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if p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
¡ p r u e b a l o s a c u e r d o s a d o p -
\ d o s y f e l i c i t a a l o s d e l e g a -
d o s e s p a ñ o l e s . 
E l D i r e c t o r i o n o d e s i s t e d e a c o m e t e r 
l a s a n u n c i a d a s r e f o r m a s d e C o r r e o s 
y o s . 
DESPACHANDO 
MADRID, 27.—Boy cotíivo >]cs-¡a-
cliunil,!) con ci Roy oí. prosidento inte-




LAS ULTIMAS IMPRESSONES LA REUNION DEL PLENO 
L4DR1I), 27.—La» úlitiimas inipre- L a reuaión del pleno d.iú coiuienzo 
"« acerca dd éxito 4e Ja -o-níoi- a la una. d)e lia ianák, dunairdo li.i-ia 
fl se puedeai couerotar de ,a fci- t frea dlsi las dbs. 
•,¿ manera: . Tenninad-a la rcuawóu so faorlitó ^aZ 
írabajcis han torminiado ya, bn-a nota, en en y o patíacipao so evola-
¿o que ha recaído acuerd., sobro . a el a-efra-so Vuv la¿, r a z U c s quc'va r " i ^ 6 , a ^ pelni-odíslas que nabia 
E s , aceptados de un modo rre- ton conocidas". 
ios subseciretarío)!:, de Bsltiadio, 
nacióm, Maj-ina, y Haciendla. y ce 
I s 
A Ha salida. dieO Ro«-.¡(i Alcázar ¡«.a-
lober- isnkrede qme ni eia diifiJio dletireto 
din. ¿p in en nfinigún oirb quedó dorogada l a 
•spfioir Ca.lvo Soteto, dareaboír gonnral Coni3(.iit.uiOM>n dsil " 76, és ta siibsis'té, y 
d-- Adinnii.i!-l.ra.cióii •looail. al sul;..-.;;Hir. en -su artículo 18 esita.ble-
Luego viis^tai-on .ail prcsiidente ii.te- ce que la. potestad pana hacer leyes 





de Madrid y 
ratiifi camión 
©'•motiicEo fi la ñrtáá d>5fl Soborain.r va-
rliois (íeciretics que •caire'-'íain do iotorés. 
iba a dianle Láisi .graeiais por hitbérc-éue 
eoneediido ;ieil Ta-són do oro, y <•'. .-o-
ñor Benlliure que también vkó, ó Gil 
.Viiora solo queda 
' (iabinete fianeéis. 
|;sto por motivos que y a so apun-
M relativos a lia labor de las f.á-
d 'uioi ó unos días. 
Luego dice que ba-jo- lia presidencia Añadió que idb MaiTuecos tenía muy general Nava.ni-b. 
del gHi,or !,! JoKdaiia quedó reunido el bvqqaái imprefiiem.-js. Los generales Navarro v Rodríguez 
pleno., anaciiiemdp: — Y a habrán visto—siguió dieien- p^ditó recji.Mieron a u n a Comisió-i ^de 
Se lia dado lecMira a Jos prove-ios tic»—que esa operación se ha re í ' iza- profesoíre 
y •acueidios radiaotiados en relación do y que na. re-vuuliaide con, bil ll-|.,iii.r'z. div l a 
tTá-
e  
Poir consecnenlciia, el idlciciieto de 
15 de .: 'pü 'mbre y el arí-ícuilo 18 do 
l a Cónst-irtucién &on anitagónicos. 
Eiiícnri'S p're.giu.nita qm'! a qué va a 
airn.'M- o el Consejo de .Estado, por-
qni'2 si se aliene al decre'.oi do 15 de 
om f. mer.;ointu'íles que iban a pe- '.^iVjinbne deja día cumplir l a Cons-
, anipliiaiciión Tíh; la. cairrmi, '.la titnción, con lo cumll no cumple taan-
con l a vigilamiCÍia y repres ión del r  Rcspcofo a l a Conferancla fra sco- creaieión de cen^o-iw, que so baga poco el juramenito que hizo a.l Con-
orlfe'iiua nnimca una difieuil- fici0 P^bibAdo m ii .. límilieis '.arres- esfy.afaáá dijo el marqués de Magaz ef í-diva la profrroiaíTa de los profeso- s o j ó de defienidorla cuando t o m é po-
K' ' " ' ' tres día ambas-zonas coaiitHernas a h s ene se está ultmiaindio lo rekutivot a la. nam. cuantías cusafeionieis suriañi v : ' i i d 1 cuMgo y adem'ás comete 
a© 
! 
fee fallía abera por liacer t:ene !r'6,io;i,es de' Rif y Yebala, aetnallmonto v^viiancia teaireatre, y que por lo.que <-;p.to"]os Trlibuma.les y ¡la cmae.'óu 
w V n m - a m e n t i o dinlomá'ti'co ' reboldía «-••onlra las fuerzas mil; la- s ? refiere a l a marí t ima sollo falta in- ia escuela, .iindustnial do comen-'-). 
teüt doWonta.cto dio los dos paí- 'V- di- ambas .potenicáai-. t:„-i:l!uoir algunos dotallcs nuevos a DIMISION IMPORTANTE 
E l piroyecto en cuest ión efitá nen- petición deíl Gobierno' framees. i o s repc oi-entanlef. nait-rcmcis <n l a 
diiiente dis apirobamón de los Gobiér- MAGAZ Y SANCHEZ DE TOCA Comisión dnt po^ihuatóbie se retirvron 
mpdio de l a pacificación se i un nos nespedivos. Cuando sallía el mai-qués de Magaz fle la Coniisióm a consecuenicúa. de l a 
•,ho Se aprobaron después las mmv*- ^ ^ P 1 0 Alcáza-r. a? cnicont.ro /«en el ^^cvrf/n j.romov.id.a. aee.Tm de l a 
LaspoidKia.s ¡interesadas en el pro- ckimes de l a , a^Miad le s do .Mar"na ^x pwsWlemte « Consejo, do m ^ s ^ s i . - . í a , , riel Instado. 
{Se 
j í a labor con.jumta. a realiza,'' pa-
¡que la. efectiividiad del prot.edo',.v,(lo-
^ K t e Manruecos ce. espera 
iitep todos doo m<-id'iois posii 
que F r a u d a y E s p a ñ a realicen 
áfiin que so le^ ha. cisitíad,;). 
A CONTESTACION DE PRIMO PE 
RIVERA 
t, presidente del! Dnvuitorio, gene-
' Prinu) de Rivcira', ha conit'Astado 
| ampiliio informe que en la no-
del jiiovi:,;-, le envió i'l general '¡ó-
TJorda.na oon los iliilialleis de las 
s i-LiiMHffevir'innn- m.-mi, i./m!-,- .-n la E m -
1 Jwjada d1 Eran da. y durante las ( na 
1: quedó df.n ibaido el aeu 'ido ene 
No»! " refiere o la. v'igi:la.m-i!i ; 'irestro 
Apnii ii-i eil ocueirdo y feliiirj'ita a, la 
r p.uíWdfigürióa ci-.pañoi'a por el lado, la, 
i.enM iscrocyión y competeinida que ha (le-
da tp "•••ln er la tna'mdacii.ón do és'e v 
ón \é h IIcí demás acuerdo? hastia ahor 
ixvr \i (Ibptados. 
MANIFESTACIONES DE MAGAZ 
t.irio maiiroqul."» 
LOS TRABAJOS DE LA CONFE-
' RENCIA 
E l gnneral Gómez .Inrdana llegó es-
ta tar'le a l a Prcs/idle.nda habla mió 
f.ioiq Io¿3 poninidiisiaN aoeiPCa do los 1ra-
bajbls dC le (jmiferendci.. 
Dijo que osla rTí> RüfinínÓ como se-
gún atirman lailigniiKis perlódiieos. pítl® 
aún queda trabajo muy impor' m í o . 
d'.ido 
que - spe-
antee in'.aidos, quien (lujo quo. spn a i - .^a dfefl pa.tdioitiismo de los patr. nos 
Piíflacio como presMIentc de l a A cade- g] que vndvan a ocupaf isüfl pue&tóe 
aunqu:1 la Coimi:.-vón. por ahora s;ga 
íniii^l-nando sin dios. 
EL CONSEJO DE ANOCHE 
E l Consflo tlcíl D.ii'i-úcrin taRiídrá 
a I : : ' 11:11 "V ' y HliCidia. díS l i. ni.'-ho. 
EÍ g-rir^roíl VíiMesniinc^a difjó iw oí 
f; d)ierno de F r a n c i a había, anr.d>-id.i 
m í a de Ciencias Morales y Polít icas. 
All salir mi"iiKÍifnsitó a lóS infn-Mi.n.-
di res que ílialbia" entregado aj Rey na 
Gjcrmpfiíiir i$3 la óixta. póstüma del 'lu-
que dio Mandil!». 
C n • percrtcY^lr; le pr' gun1.' si podía, 
dí.r alguna iir.it.ida do int.orés. 
— Sm)'—lécwiliééíó eí .̂ efior S á n d i e z todo a.íordlado. en la, Confeso a da. 
de Toca—UBtcidies, que son los que.es- vcutítem» a rnpo-'Oílt'in del contralnndi 
aunque sea también muy hmport.nte ián má& en comhacto cem los aconteei- mar í t imo en Marniee. i r d n ^ 
que se ha echaidt)' filipina ya. n 
No puede aintiicipar cua,nito iia ce PARA LOS MEDICOS 
(lura,r aún La reuníóni., pero cree que L a «Ga.-eta.» publka hoy una Tieail 
•io menos han de aea* otiroy, 15 días. orden del M.id/Merio de íai Gobornn-
Ha dicho también que los léfWicós cióri,, (Eispomiendo que en los Ilospi-
se neuniirán mañaina. y tarde del do- tailos, Ma.niieomios, ^pa/todloiá, r.asaa 
Jíistiraicdones dM-v. a, le^ ailm'rante.s 
francés y espa.fíoii, a l efecto de uma 
meion péirséouifiión dml conlrabando. 
E l Gobiemrv ha segniido oeunóndo-
ise de lia, Cmiferende. ¡iii,'-'iniaei>>na,l. 
„ ir w ,, , . . . AnniK'ió el genenn.! am1 Primo- d-1 
El mairqué? de Mairaz ,vo.lv 6 a nnr-go y luries, a, )K-sair de l a festividad. t:f. Convalecen-cía y dtemás estanleci- r'jvera. l l egar ía a Matlirikli el día. 3& 
de. •aetu w. 
E n el G(MT?íaa|o dio hoy. comii ep, 
c.tMis—añadió—-'o nos hemos >• upa-
do de pr-esiinnostos. 
Tin pev;edi:hta preguntó -sobre las 
rdonnns • Correos y Teléírrof. s. lia-
c;fndo .obserVor ofjiQ que.se, riie'OÍa une 
meva reformas habían sádo aprosa-las 
eí pana cuando vi- fvden el lunch con que lo-s .estu-han- ii defiáadaxniépbe. 
do toj 'Añadió que el pleno n o - h a b í a pi di- r i e r a Primo d:e Riv-ara es tar ía aún l¿s dte- provincias pensaban obseq-.i¡a.r Va.llos-pi,m..sn dijo que el lunef-;, a 
« 0 h reunirse a las meo. como se Inbfa ivunfido el pleno y -dijo que nada te- ai ex ministro do Instrucdón pvdd'.ca p( «¡u- áfe rer fiesta, seguiirían con Oos 
inritíis ?nund'iado. un,- l.aher oslado a osa nía una. cosa que ver con otra y que r cjieano -señor Vasconcdlos. presupn 'Sio.-. y si el tiempo no ios era 
toda1 'ora lo.-, r'eleendrs en Palacio ci.m- d-esdie lu -go el presidente estad i el DESPACHO Y VISITAS mnv perentonio trataríain con ed señcir wfTfT 
'd™ íimontando al Bey. día primero en Madrid. E l marqués de Magaz despachó con Tafur c.0.),re La refonna, pero esto no _ V a d n * 
podrá .sen- h a d a el martes, do quo de-
; 'alado a ilas di;i?e v nu lia paa-a asjs-
ira una comida •diinl.-omática, 
de * Al salir d • Pieatdenc.m conversó 
oh dos peiíVod/ld •;-=; diiciéndíoJeí* (.roo 
mba ja-
ia. roe le había, coonini-
•" ado que d Gobieano francés aún no b?e los que había, .pedido 
nonls! !,il)ía ra.tifiradi. • 1 a'm ido sobre la. r e s el Gohienmo frabcés. 
lo los días pana i r preiparand.) ¡os lo- pimientos ártállogios que) dépemdan del 
mas que han de sor sometidos a e-cn- Maníir-iteri'-. l-e a d n f l i i á n gratuí la-
meí' d|et la Con-^siVm plenaria. mente a, los médicos que lo r-oilicitoa, 
Manifestó que en la roumión que ce siompire que hay.-n ejercido la profe-
kbraron esto tarde lo» técnioqs uas-.i- ^ón y se. encuentren enfermos y sin, 
les trataron de algunos extremos so- recurtses. 
aclaración LUNCH APLAZADO 
puediado a;pllaza,do hasta Ha 
una grav,' l irai-gro-ión die los princi-
pios en. que e s t á basada ta vida ju -
rídica, di-/- ]y.)M\ contrayendo una 
grave rosponsa.bTidad amte l a nac ión 
y ai: o la. historia. 
Ag.rega que se le dirá, que las ci«n-
rn- cuniytainciai-, sxni, aiotua^ntente es-pe-
ciailes en España,, y a ello, tiene que 
conite-itnr que en Tiuevsit.ro p a í s nada 
ocurre que aconireje y justifique esa 
^ve"poón . 
?: ••mi'i'-ni-nrfe prne^enta nina propo-
sicidn paira q"o el proyecto pase a 
; CortiEii p.f} a 'Sin aiprobación con 
ai glo all adMcnílo 18 de la Constitu-
ci.'.n. 
E n d keniacufeo- de su discurso, ef 
serTi r ILaa-go Caballero fué llamado a l 
u.ider, dos veceta par el presidente. 
Ivi f-ónde de fearjalmones se adhiere 
a lo dicho por ol señor Largo Calía-
ir-ro, pp'iie:\: ivl.'-• una larga dis-
cusión sobre si se h a de- v-otár o no 
l a p-roposición,, y después de varios 
ineiidletnites se vota. 
L o hieieron a fá.vor die ella los se-
ñoirea conde $9 Roina'monies, Coello 
dte PortnigaiV-^U.vefla y Muñoz Cobo, 
v en con.trá los t;rece conseieros res-
itanitc-, por lo que quedó desechada. 
s ¡ aip'iiüJéiba ol artícuilio primero del 
proyecto de Ley y comienfiia la discu-
sión del .segundo, suapendiénidose la 
• n pala conitinuar el próx imo 
martes. 
LA «GACETA» 
L a «Gaceta de Madrid» publica, en-
tre otro);!, lias siiguieutes disposicio-
nes: 
D E HACIENDA.—Declarando exen-
ito de imipuedos l a conversión de tí-
tuUfefi die l a Duenda acc-rdada por la 
Comiisión "gestor'a de servicios coordi-
nados de la, Mancomuinidad de Cata-
las 
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muedra que el Gobiieirno no desiste 
de ello. 
Añad ió que m a ñ a n a i r í a n a la 
transferencias de crédito. 
PERIODICO SUSPENDIDO NUEVA-
MENTE 
«Da Correspondenciiai de EspañiaiJ 
M1.S 
itirü 







iiki j xian. a r a ain^mcjia ¡hoy que hasta nueva é p o c a 
(--•a -ja l0* ^ m r a J e s Rmz del Porral ^ ^ ^ ^ ^ i ó n y que ¿ c i a 
¿ . f i t - P ^ u l f í 1 ^ h f ^ ^ ^ J f : ^ primeros de octubre l l e g a n las m á -norntcanidientos dfe hijos 
do aquel Real sitio, de los 
allí nacidos. 
Los excursionistas alimorzarán 
í ^ l í f f f - i ! ^ í i u i " ^ que espera. 
VISITA A MAGAZ 
•Eü maírqués de Magaz reoil>.iió ho^ en 
Navacerrada con las aut..ilidades y al ^ Nujní;,io en la- P ^ ^ e n c i a . 
í'cto asistia-'án loe Reyes. 
U n periodista preguntó si hab ía 
Iriecaidio ^eiscl!|uciió¿i en la) instancia 
pTescntad'a por l a L i g a de campesi-
nos, que pLdie una tasa dei trigo-1 an-
tes de que se recojan las cosechas, 
para evitar que los acaparadores ha-
gan que este grano experimente un 
fdlza injuidiuficaida.. 
Vaileispincsa dijo que el Consejo 
ignora !a preserntación de dicha ins-
ta nda, y que por eso no se había 
ocupado de ella, creyendo que es tará 
en poder de ailguna ponencia 
EL PLENO DEL CONSEJO DE ES-
v V W V W W W W W W v W V W V W W V V w w V W V W W V M l 
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
Acompañado de s u distinguida es-
posa han llegado a Santander núes-
tro querido amigo el notahle dibuian-
íc Angel López PadlMia. 
—También han llegado a nuestra 
ciudad, procedentes de Madirid, l a 
n.a¡rqueí.a de Santa M a r í a del Vdlar 
y el marqués de Euento Gollano, 
. —A los Corrales l legó don Felipo 
Enstamapte 
— Se cncuenitran en R d n o s a los 
VVVVVVVVVAA/VVVVVVVV\A'VVV\A/VVVVVVVVVVVVV\A'VV\% 
E n viaje de prácticas. 
L o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a S u p e r i o r d e 
G u e r r a . 
MIRA QUE ES IMBECIL ESE MUCHACHO. 
¡VA, YA! Y SI SIGUIERA TUVIERA DINERO... 
TADO 
A . l a s once do la. nuiñana'se reunió marqueses de Campo Santo, 
el pdono del Coneejo de ;Estado, bajo 
Ja presidiencia deil doetor Cortezo y 
con aaiidencia de l a m a y o i í a de los 
consejeros. 
lAbirda. Jiá sesión,, 'eil señor Largo 
Ca'ballero jpliamtíeó una cuestió|n pre-
v ia al dátele lectura del-proyecto dd 
ley para efl fomento' de l a navegación 
y "construcción na¡val, para el culai se 
conceden diez millonles de pesetas 
annaHes. E n Ha m a ñ a n a die aiyer llleig'-atron S 
lEl señor- Largo Caballero dijo que €Kifa caipital varios alumnoB de l a E s -
por primera, vez cil Golwerno presen.- eu.ei.a, Superior de Guerra, acompañad 
tn al Consejo de Estado un proyodo dos de un coronel y de- algunos jefes 
de esa naturaileza, all cual no tiene y oficiales. 
m á s remedio que oponierse. , ^os m.encioniadas ailum/nos se detu--
Dice que el decreito do 15 de sep- -v-ieron m Rie-in,oea, dónde vaéitarom l a 
tiemibrle de 1923 da fuerza de Ley a Gonstructora Naval, 
los decretos que firme efl preside-nte *iy& feolíai .ciiudiaid (conitliinJUai-án Víllané 
ded Diaectorio militar, poro que, co- a BHibao y San Sebast ián. 
XAO Xf.-PAQINA 9 ft P K E I L 8 C M T U M ¡28 DE JUNIO Dfi 
VWMMMMIVVVVVVVWVVVVVVVWVVVVVV̂  
c D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
b r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
LA GRANJA ESCUELA AGRO- tante y que oprolp-orciona riquezas d i -
PECUARIA. — IMPORTANTE TmUx o 'iiMlii,rec(;iiiiciite, es-pGTamciS que 
REUNION lacomilairá co.ncedor Las pee&tas que se 
, Coimloicadios (por eil jadcaflde s e ñ o r pireic.üsan para, -aintes posiible, poder 
iCastiJlo £|3 han, m i nido en eá s a l ó n de •diccw' aá s e ñ o r g-oibeamador de k i p'ro-
fetesioaiic® dle este Ayara taPáeo to ñ n p o r - véndia; que tan-to iWerés tie-m por asle 
tete® elemeiiitois agricultores y g-a;rui- ipa.i^.iicullar: «Torcr'ektve'gia,. Uiilspua'Sto 
ókam, oom el finí d« ' •Müi l . ia . r impre-sieni ipre íqi p rnpc i r i oua r aíl pnebio cle-
isiloneis «abre Ja caraviémieineita de eoli- inemiDS qiuie coriiitriibuyaiii .a lia r iqueza 
•citeir y dlair facüLid'ades a l Estado para dicd nuisuii>. éfte&oe a V. S. terr-emor? 
q U í - l á Graiiija o o n d e d i d í i p a r a . esta pro- d'omde ,eí3!t.alblec|eJt ¡Ha Granja >agTOnpe-
vriu-.iía sea ji í isíaJada m esto Ayu-uJa- oua.ria.» 
.mi f t i i l i ' . No s(s diigal que ed Muniiciipio torro-
' As-íisitieron a tam importa.mte a-cunión laA-e^uenise í« sacrifica tliamdo una can-
don, IMágueil Doiaiso, i ngcn iem a g r ó n o - t idad de qiiiiniee o veinte miil pesetas 
ano v di ipníado provinicial; don IndaJc- p a r a tan J> :ia.l>l« fin; nin! pueMo qu*r 
cia Eonu-tn; den Alfredo L a v í u ; don ui-aha do emipleair cmeuenta y cinco 
Maxiiiniño Urraca.; don Amado' Ca.vie- m i l .diuirois m . alia liomioiso piaiLacio pia-
das; dan (Bmiittiio Edvuiel'ta; don Peda-o r a Casa Comsiiistoriall, no puede decir 
Pal/ares; dom Mauuisil M a r t í n ; don Jo- esto. 
•tsé T r i l l a ; don Juiaim Unraca; doai Pe- Ncisoíros a s í lo &n¿e ;n^m^- , l=__K, 
d r o Daigiuerre y a lguno© otros cuyos FUTBOL EN e l malecón 
aionmbrets sen-timos -no r-ecordar. Per .fie, daspuiós de m$> temipcradu.a 
I-I fiieiñóir Doaso. exjplILcói .'eJocuente- sin ver j u g a r al! ipininer ^equipo, maiñla.-
mento üo que va a ser dicha, E s c w l a fea iy paislaidJo tbmdlremos ms immos 
agroHpeicnia.riiai, donde, ' rec ib i rán en se- pantidos. 
ñ a i •zar-, ) irá eticáis y t e ó r i c a s todos 
ciulaintios .están i.uileresadois- en que l a , 
prosperidad de la ag í i c n l l i i m y ¿ m - dü-ats con leí p r imer equipo de l a 
d a r í a dte esta r e g i ó n ^eia oada d í a m á s Real _ Soc^alíI_G_ionnQStica, ^ 
iiin):i'M-t!j|iii(".. y (liijo que itrniiendo ¡m. 
S A N T O N A de c a r i ñ o y respeto aíl ifue siempre 
finé p a r a ciIIoís u n ibuen GUi i ipañero y 
exceleate y bc^dadoso jefe, prueba qu!e H e m m tenidí> ^ a;;0 saludar 
a g r a d e c e r á anfinuto' etl s«iior secreiarjo a¡i teaienite 
que (pasial a» descansar, diisfrutando és pafadl 
uma lionrosa j-ülbá^tóiiv .Madmid llegó p a r a t rae r dos de sns 
NACIMIENTOS juius. . p i - V a n a w r a n o a r m ésita en . —PJwedmto de Mado-,V: 
H a n d a d o a toz en esta cradad: u n ^ caj9a ^ n^eertros ainigois, los s eñores ^.spetab.le sañoim d o ñ a t 
auiiña, d o ñ a M a n a Vetefeco Fjernández, die L a s t r a t en, v iuda die Revillla, e i t i ^ 
Do Santand'er ha llegado80? 
0,1 vernno entre ñ d l i ^ l 
naemte (-oroncl de I n f a n t e r í a , don J.'d<) comewiiantc de esa d o k l 
di Eap-iid, qm puwediMite de ^"Pa acompafijadio de su ^ 
lid llftfnñ nn.rn. rf.rnp.r Ana. fio íaiis »l,n',illiia 
-BU 
I la ' 
espoisa de doni Abel P e ñ a Revueilta, y 
'O-lita aiiña,, d a ñ a Felisa, PaJí.w.;ios .Urtla. 
6trs niieteca'ios. 
•Según, nos iniform,a.n, han sido coan-
ga, iee1p.oi&ai do don Gregorio Mairtín/ejz Willúia9 cuattir0 raagnífieos toros de da Con teda felicidad d'ió a ^ L l 
Guti.-rroz. ganad le r í a dte San Fernando (Sala- preaíosíJ raña da beJla espo^ 7li 
—(Ln. Ganupumno, dao a a-uz Tin n i ñ o juanea), piiiopiiedad de don Anikmio aanigo Benito Quiiniianili, 
dona Aecensiion debadlos. Boeniaigai, ex- P é r e z . j,m citados cuatro mr.rlacos S:moaiia Quimtn.n.ilia ' 
posa de don Isudro López Gut ié r rez . g, :i [<% d é s t i n a d b s para Mcjías el d í a AGÜISTAS lUp 
. , J, . 3 N 0 T , , T R , S T E S 1!) dtal próxinuv i n ü o . De SoJare®, don Antonio ü 
A los diez mesieis de edad dua falLeoido * * * De León , don Miguel Dfv 
en Sierrapamdo Raam'Mi BlaníCo BoiLa- iej p r ó x i m o domiíngo se inangura- Ludovjfna Gutiára^ez. y 
do. hi jo de Venera-aido Bianco A b i ñ o a ,./, ]a iPixpasición escodar en ed Cede- De Madr id , don Manuel Gailv» 
y de d o ñ a Engrac ia Bolado Garay. a ¡rm dfe San Juian Bantista,. "iaíl dio Te légra fos . . ^ 
E L CORRESPoN8 
M u t u a l i d a d O h ^ 
iHl Ikújxiiríjainí© ionice Iwfecaiiío ititu-1 
liado Acero os eil qae ise e n f r e n t a r á los 
Loé encueinltrcis danViih comienzo'- a 
conl 
aa 
•tainnenito ae Torreaavega., po . 
que. mas df , ,v í : .n , : -nie peroilv.rá jlos l'-vjla d. hnfownonte Mulrenado y, por 
beneficios de d M i a insiaikición, dA;e ]o 1'all1,t̂  *u í,-c,n,ac,,>n ao á**aVil " ; , ' i a 
que íleseiar. 
DOS ROMERIAS 
•La p r i n w a se /ceitolnará m a ñ a n a , 
en el pinitoiiteisco paeibdo de Duá lez (San 
P d a y o ) y l a segunda t e n d r á l u g a r el 
In.nrs. fe.-^ividalJ de San Pedrc, en 
Torre®. 
Ambas se v e r á n m u y aniimadas s i 
el t iempo silgue t a n e s p l é n d i d o como 
en estos drías djed mes de j imio . 
LA NUEVA CALLE DEBE LLE-
VAR EL NOMBRE DE DON CE-
FERINO CALDERON 
Parece n n hecho laí 'aper tura d'e una 
D r . 3 o s é f o r t i g n e r a 
Partos j enlermedades de la injer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
M a u r i s t a . 
Habiendo falLerl ido oil socio L 
Muiuiaíliildad: Tecdoro Paiseuiií] i 
(que en paz descanse) ,ms¿ 
pus, a las nuevo y media d̂  ja"' 
na. se d i r á en l a igleski , 
dres Agustinos, una misa ( l e j j 
por olí eterno descanso de ími ¿r 
La J i m i a diiinecílfva ruega 
W socáós y suf, fa.miiliiias, ^ 
de as ini i r a taai piiodtoiso a.ctciij 
ci etnrio, A N T O N I O CUETO. 
¿ t o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
e n E L v M O D E L O 
l o s e n c t i e r i t r ' a . U d . 
P l a z a M a y o r . — T e l é f o n o 150 
C A D E S 
¿ B u s c a u s t e d s o m b r e r o s y 
g o r r a s d e a l t a n o v e d a d ? 
V i s i t e E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
d e T o r r e l a v e g a . 
T T e l é f o n o I S Í O 
contr ibui ir t a m b i é n con cierta caruidad 
•que no iso precisa sea m n y grande, y a 
que Ga a d q n i - k i ó n de dlMics terrenos honl ta calle frente a l a iglesia p a r r ó -
se ihaná paigándoloB' en varios plazos, quiioil. 
Otaos iseñorles lluicieit^n. miso d é l'a Fisla s í qu\y m u n a oaasitón que se 
pa labra para mamiljésaar que se debe le piresenita 'al puelblo parai r end i r u n 
p rocura r por todos los medios que d i - ÉiancLUo peroi eilocnente y perdua-able 
tóh'a iiiir(pioq,/.ÍQinít¡e ttlinsitailaiMúin eje. lioiga Qioiinciniaje a l que fué. modello de pá-
•d/eimtli^ \do ie(3itie A-j4initia,n.iiento, (pujrts btccos virtíiiorsos y amantes de sus fe-
ello d in ía ilo mircho/ que valen Torre- ligresies. 
í lavega y.íiuis alredledores en cuanto a "La mueva calle debe llevar el noi l i -
(íUgricullura y g a n a d e r í a se refiere. l.-ie die d'.n Ceferino C a l d e r ó n , f-a' v r -
- Don Jnan Ürraca dec ía , con macha dote ejemplar, que con su consitiante 
r a z ó n : «Aquí cailecemos de muclias en- tnafcaijo y tesón , d o t ó a da c indad ele 
iseflanizas que puedia'ni piropere ionarnos 
tutíliidad eñ l a mano de ol>ra y , pm-
Jo tianito, (prndiicvi.'iii m á s ecc^Biicta, 
polr cuya r a z ó n deibe ánisitialai'se aqur 
•Jiat Granja,, tenilendo en cuenta ademas 
í a siit.uacüón de ainestro mem ano. qpe 
aotnalmente sumiiniistra toda, dase de 
verduras a Asturias-, r'aJencia, Vall^>-
dollM y iSantiandler. 
Kl fjeñor ialcaild;e m a n i i e s t ó que co-
mo e l 'Objeto de la r e u n i ó n e ra p r i n -
cfilpailjnento .siabeaA s i {sé encontrairian m majestnoso templo que l i on ra a l a 
itdrrénois en icandiieiones • venta josa» , pcMaiCÍóiii v es Ja envidiiai de muchos 
puesto que de da •utiilidlaid de la Graaaíja pneWos. 
nadie se at.i\>vo.ría •ii'i s iquiera a dudar. .consta" \jue ig! ibucin con Cefe-
"él rcgalba que 'h4oiiela(ain ioifreoknierío do ¿»jftií0 toldos los ' día. se • preocupa, de 
aqueillos para en seg-nida d!ar cuenta ouiáiii(!)oi se a b r i r á di- biO dallé, (¡ra.n 
ial Pleno del Ayuntamicinto y resolver ©aUs.faí'ción «.eimlirá al yin- que van a-
ie'Ste a s u n t ó , y en .esto se q u e d ó . comenzar los t rabajos ' cito aper tura , 
IMPRESIONES .pues a s í «su» .iglesia, que es l a de 
Nuestras imipresiones «obre este par- -todos, iuiciirtl doü>lemonte; paos hlen, 
t i cu la r sofft las aiiguienfces: ^ gnan sy:l'is-fai.-ci¡<rtn ejqpeaimcnta pr.y 
Toibv 'ks .rc-nnidiMS ilioy aplauden sún ver ' cmmpleiada su chra, doMe s a í i s -
¡resei'va lia id,ea de q u é esta i:nsitailabii.>r'facción seutiirá s i el Ayuntami-.'nto 
agro-p-ecuaria se haga, en Tór re la vega, acuerdla d a r a t an iinpiurta.iM e vía" feJ 
po r ser ol Verdadern conlro- agrícoT;* ii.amhre de tam dii--t.i.ii(gu.ld:o s eño r , 
y gan'ad'ej.. <!'•'. la p rnv inf in . y pn^ NOS P A R E C E BIEN 
©star en mejores r.omik-io^es que cua»- S e g ú n man&fesi^ciones recogidas de 
quier o t r a zsGtrsál de ila •rogióni, pur-sus /allg-nnn r ^üiniciofciiaTii* 3 inimiciipii.lrs. exis-
muchas v í a s de c o m a n ¡ c a c i ó n . por las t e ' en t re ellos ni p ropós i to do ofrecer 
^eaíaé'fcimensiuiailes, mercados, eite. un. sencillo henienaije ail aeUia.l see-reto. 
Aiioira «11 Ayuidamieii i io es qu ien r i o don iMamipi B a r q u í n , que dentro 
tiene la palaibra, y c ó m o oreemos que de hreves d í a s c e s a r á en su cargo, 
és te no h a de opon|ers& n i mucho me- Todlos) Qosi tnboidii^ad'osy di3l fteñor 
ñ a s a que se dnsballe cosa. Tan impor- Bialrquín quieren dlai- nsnn. prueba m á s 
EL SEÑOR 
D . P e d r o O s l é G a r c í a 
D E L C O M E R C I O 
falleció en Liérganes, a los 5 7 años de edad 
HABIENDO KECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. B. P . 
Su viuda doña Victoriana Garda Trucha: hijos Pedro, Francisco, Clo-
tilde, José, María, Francisca y Bibiana; padres Felipe Qslé y Francisca 
García; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
. L . PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida 
y les ruegan asistan a la conducción del cadáver al ce-
menterio de Liérganes, que tendrá lugar hoy, domingo, 
- - 28, a las cuatro y media de la tarde, y a los funerales 
que, por su eterno descanso, se celebrarán en la iglesia 
parroquial de este pueblo el martes, 30, a las diez y me-
dia de la mañana, por cuyos favores vivirán eternamen-
te agradecidas. 
Liérganes, 28 de junio de IQ25. 
quienes damos •nuestro sentido p é s a m e . " L a i n a n g u r a c i ó n l a h a r á n l a Junta 
—lEn esta cuiudatí d|eijo de exastir, a diel PatiTicimaito y auitomidades de l a 
los sietes meses d e edad, Joa/quín Me- v i ^ a , siendo liihpe l a entrada para v i -
di.avilla Ar ranz , l i i j o d e don Exiquio sitadla m las horas dte diez a doce 
Modiav i l l a R o d r í g u e z y doiñia P i l a r m a ñ a n a , y de tres a siete tard?, 
A r r a n z Lombeina rante los d í a s 28 y 29. 
Rocilliani t an dtesConsolliados padres EL CORRESPONSAL 
ed testimoniio de nuestro p é s a m e . Sa¡ritoininl,2í)-G-()25. 
DE SOCIEDAD \ívvvvvvvvv»a/vvvvvvvvvvvvv\/vvvvvvvvvvv̂^ 
De M a d r i d , y a pasar l a temporada 
i ^ - i ¡valí én leista 'Oiluidad, Uegarlon Jas 
dilsit-inguidas s e ñ o r a s d o ñ a Emiiliia, Cle-
mente y su b i j a donla Carmen Bo'ho, 
vdaid/a die Arg.unic©a. 
—^Tiamlbién r e g r e s ó de l a v i l l a y cor-
le, drimdc Jia, esladoi practicando' en l a 
Matermidiaid, nueisitro qulcrido amigo el 
joven do'-lor don- Rerafín F . Esca-
Ganile. 
—Asimisraa regresaron de l a capitail 
de E s p a ñ a , nuestros queridos amigos 
don Manued Cutiér i lpz Alonso y los es- — 
tiudianitleisi d o n Antonio Cebados, don Jo- ,Si no huhiera, aido por eil continuo 
sé Onti iárrez Arguanosa, don Domingo retunulxnr de coheites y bombas rea-
Ortueia y don Jdsús Gu t i é r r ez Alonso, üds; per el artíéiüfco Tomo que- varias 
' Sean Mem venidos. sfiinpátiioQts jóveinfis d.;íl pinetlilc) c/fv-
EL CONCIERTO DE HOY c icron al Santo Patrono y por aJ/n-
Proigraina de las oibras que ejecuit,- ms forasl^ieros, l a maycuií-a invitados, 
ná l a Banda de m/úsioa,, d© omce y como yo, que fuimos éO diía de San 
medial a una , 'en da Plaza Mayor : Juan a l pinten'd*?© puehlo de Cade?, 
(dül D í a de S a n t a n d e r » , paso-doble; paisa l a ñ e s t a de este Santo poco 
Si'iw de Adaam.- m á s animajdia que otro doniirigo cual-
«ulJa (granjera de Arlies», slelección; qniera. 
Rosillo. Cellieihró l a misa ú\ s e ñ o r cura p á - ' 
ulitfískste floree», danza andaluza; Pa- nrioco, don Alfredo Bailbás, c a n t á n d o -
checo. la varias añe ionaides . • ' 
wEil regado de boda», serenata.; Sou- Como he dicho antes, nn.a dwena 
tul lo; (-i"1 jóvcnpis. ataviaidas con los' trajes• 
«Noche len la M a c a r e n a » , pasó -dob le ; adiecnados y les cé lebres p a ñ n e i c s de }.„ « á u g o d o ^ i W m dii=mi':itfi 
Legaza <:esp.um:llla.» a l a moda andaluza, al f ^ n c i n a r i c ^ d ? H a c i e í d a d 
- . . o n de .las panderetas y 6$ tambor. ^ ^ S ^ ^ S p ^ 
cantaron y tocaron el ramo que Cfre- l ^ m ^ L . que esta.l>a 
c ia,n a. San Juan d m l e l a casa en que nue¡S(tr<> g ^ W l r l e s . 
o hic&von ha- a la ig l e í i a , adonde p ^ ^ . W ^ r n * ^ AU 
lo llevailon. Lo hicieron ntuy bien. 
D R . J . M A T O R I U : 
PARTOS Y GINECOLOGIA < 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A 1 Y DE4i 
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U n a n e c e s a r i a exp\ 
c a c i ó n . 
El suelto que publicamos ajsíi 
r e i c r e n d í a al ascenso de n u ^ 
patát l le amiigoi don Federico M 
P a r a nosoitros todos .los di^is 
cionaiTiios dell Estado de osta 
e ^ ^ V t ^ t o / S - n . ^ e n t e prohos t S « Paseo de Pereda, l . - I e l é t a Sil r: 
G r d n s u r t i d o gd o r t í c u - • 
l o s p a r a r e g a l o s " . - U | - S ^ f e f e t i 
a la bond id i - a . doña M a r í a de los 
.\v••-.<•-:•< Cí-giga? y R á b a g o . v iuda de 
s. •i-Miciar.tas y s i m p á t i c o s como 
ñ o r Boteilla y cai3i cfilehila.mos el 
t i m a s n o v e d a d e s e n 
b i s u t e r í a f i n a . 
P e r l a s Y O K O H A M A 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedaaea 
de la muier y vías urinarias. 
tonsulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Arrufo de Escalante, 10.—Teléfono 8-74, 
• „ .,, „ , , ni^nle los del públ ico . 
* £ L < ñ 2 L J ¿ Piedle efl d á i n . g u i d o ddm 
k m m f o n M n y fisreía Lomas 
Blmtop del Xanaíoplo ffaríílias 
iBPgtfpoxa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y ARTICULACIOÍsES, CIBÜ-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DK DOS A OINOO 
Calis Maura, Qainía Pílap.-SBROüfERfl 
L o ronucr í a se li/izo 
Nf'jnisa; con baiile de 
por e l gait.-iro de Cabanzón," siendo lo , 
p o s » d'e Bi.^iva | d 
cho i'ivla.b-aio en eil ca 
jp.uoblrí5 imanediiiaitos 
Ique «afóii t-ndos en ía sementera y 
J&fillo dlei maíz . 
i Se conoce que l a gente no es tá para 











S u c e s o s d e a y e t 
ACCIDENTE GRM 
A las once de l a m a ñ a n a , y h.' 
dese eai el parque de homlicroá 
nicipalbos. su f r ió u n vómito do san? 
1 FALLECIMIENTO SENTÜDO el bombero Paul ino G a r c í a SaníW 
En l a tarde-die 'hoy ha rendid o su f0 c,J.a.renta y cinco años , a >{•'•'•;'.' 
t r i bu to a l a muei-te* nuestro q n e r i d i íc ™ r ó en l a Casa de Socc-PW^if 
amigo don Pedro Oslé, a la vnida del ™ ^ e W ( ¡ i s mii<v interna. Pr 
euail, doña VtífatCHÍiatn'a García., y a S1'^'0-
J. GUTIERREZ DE GANDARILLA 
• • • 
D E L I E R G A N E S 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELEC TR ODIA GNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 . 
(0 Anióg, 
tro buen amigo Pedro. 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Co nsulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
T E A T R 
COMPAÑIA DRAMATICA 
H O Y ; 
E S I ^ * r j o . 
NOCHE, A L A S 10 Y MEDIA 
U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N 
Como 
Coriza 
m Wjce 'Pedro, Francásco , Clotilde, ' l * f ó « ñ a s h o . r ^ j M f c ^ 1 
José M a r í a , FranciisCa y Bibiana, osí cainu> . ^ ^omñw cstablcdWf! 
enmo a sus ancianos padres don Fe- i ™ T t l P a a >' lwS0 s0.ile 
Upe y d o ñ a F r á % í a c a G a r c í a , a rom- S j ? ^ 011 l m a cannlla de ^ 
pfifiamcHS en su justo doilor . liojd. 
Descdnso en pax e l a lma de núes- CASA DE SOCOi"11 
Ayer fueron aisisitiidos en la ^ 
de Soconr'o: "•'̂ aL 
Josefa Nieva P e ñ a , de v e i ^ 
tro años , de her ida infecfaida ^ 
dedo an.nlar de l a mano iz^utór* 
Femando Corrales, d:e sesen»^ 
skt!ie a ñ o s , de herida contaisa ^ ' 
r e g i ó n occipital . 
Niicomedcs L l ó r e n t e , de once ^ 
de (Muiio ii'.n con derrame ep'^M 
zo izquiéado. , J 
Pedro Casittaianos Madero, de % i 
t a y ocho a ñ o s , de herida, i " 1 ' " - ^ 
el dedo m e ñ i q u e de la niano dê ". 
MARIDO MO^ 
A l a Casa de Socorro P ^ ^ l 
raiwo ayer l a joven Lucinia 
Ceilada, de diez y mievei añ<;'s' -jo 
da, a quilín su marido—y P1"' ':ie(i:ii-
no es esta l a pnimora vez Q}10̂  
r rc—propia ió varios golpes, ^ ¿áS 
para nada en cuenta el estado ^. 
iantado de emil>a,razo en, qnc »' 
ciinia &é enconl.raba. 
Lpiá rruátílicc-.i aprecia,!.:n ii^e^ii-
tusiión en el vientre y d 1 - '¡ofíf 
tusionog m aanl.vas, "piernas<:'! 
D r . P e á r o M . C a s t r o 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 















dt. en '1 
"El eq 
lo a I; 
C&ntolb 
P E R E D A 
L O P E Z M E R I N O 
T A R D E , A L A S 6 Y MEDIA 
Ata, 133 
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L a s i tuac ión en Marruecos , 
<kiK F. C , qu'e'lai Spliazad1» piara nueva 
ice ha1.. 








H a ¡ 
O, 
C á m a r a O f i c i a l d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a . 
POR TELÉFONO 
SESION DEL PLENO Pn -¡.l,M;ri,a • dfll Di:,-- .••;.1n , :\¡:!íl;ii\ . . v u c i ta a 
-Bnin la i.iT.vi'I.Micia. <to Ucai Tran- a.prol - i n d pEO-ylécrtó 4Q Ja zona r . w 7 , c í rRANCIA • 
Ifcco (ioaiziilpz w ,iw.Mii6 el Plano, do Kate Nordlaste d© Saiiita-rwkr y úu va- '•-;|K1S; ^ , r ^ f c,>1;,,ldo P 
• f Cámara., a s W n d i o JcB seño-res Hite coimmicmioiv* dril vopTOsentan- S í í " v ' - ' f f ' r 1 Y T ^ f 
&¿¡ke' Cabi l lo . Gu i i é r i ^z áe CeJis, t.? de I - , C á m a r a , en Madr id . daSido a n n ^ y Los Saldes de D'Olon-
W - Ja' Looiiia (dcai GaloFitino), Ród¡£- cuenta de las gesitioncis llevadas a . , .... 
S s Villaa-, Corpas, Banr^ida, López cabo para l a ajiiPolmcim d:o"l roíeiri- f Mm: ím\ 11 ̂  afumfda, 
S o - a Pardo G:¡1, reirá do asesor v do provecto. 1 . M a n d ó n , la i . M a un pe-lotoa de 
S S t a ' r i o , 
L o q u v s e d i c e d e l o s p l a n e s q u e 
t i e n e A h d - e l - K r i m . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a , \ 
DÍCE MULE Y HAFFID 
y o - y que lo aconipMña en, el do^ie-
YT<y. 
COMUNICADO OFICIAL 
M A D R I D , ¿8.—El oonaimmdo efi-
FxeUwsa.ro,ri s u asMienoia; por1 haJla.r- diecr-eto de proriro^a de inqaifliinato 
aiu'seBtcs vamos s e ñ o r e s vocales. •hasta, «fl 31 de diciiemhro. 
^ qe Ípvó v f u é apioLada eil acta de 's- (ll;'> lectinra de las comollisiónos 
Ipsesion aateiMO-r. < ^ caiuctea' geanemil, de tes reíf i renles 
l l f n o m l ^ p ^ a , di caa-^o d . vocal ^1 ^ a l d e c W dé a l i c e r e s - y del - S ^ S S l u Cla' ^ ^ su irnpo.Mo. b a . ido I n C r o -
*v i l i Comis ión perraanenite a don mían ¡ t e t o que lafe Gámcirbs: de la • " u , u i . n .^cn .ia,i . gado por algunos peTOodi&tas. 
% ^ * J T h i \ . L ^ l - ; ' í - l ÓStoarn d i ^ e n aü pa í s > v ^ v ^ ^ v ^ ^ ^ v ^ w ^ ^ v ^ ^ . r ^ y H a i f i d - s á coaite^tai^ que no 
O.uflió enerada, la Cáma-i.a: .le nn "" acu.r;rd.o d.e. l a A5inmWea, cefeibm-
J dul nuevo p, n á d e n l o do la Cd- ?a 1 M » ' ^ S ^ d a m m l e cis 






p.lcto (da.n. cuiarim 
kr¡.n¡'i con motivo, dol ¡horaieñaje p: il l a conceí-.Món die c r éd i to s sobre 
M A D R I D , S7.~Bl ex s u l t á n de Ma- J'3 i'i'iuM 'i:> l ac l íh lado en l a 
i ai», cuafPenia. oo-iMOmes. a n é e o s , Muley Haff id . que se en- 1 ',' ^'T que 110 0CU'Pre l i e ^ ' 
L a ^aiaaficajcii&n fué lia siguiente: euenit.ra ii-anquiilaniente ¡em Jos Jagos W 611 ailll'a,s zouas-
P.nwiwo, NKOla» Frantz; seigimdo, d(í. Eüghierf . ecforzáncU^o por de- - , 
mjOB-trar induíeaieirieia s o t e los •• / v f | l / j Z O T i n t r a n C P I f l 
^ y no t e c á m ^ n t • desarrollan . ., •; ^ c r y m | f m i ^ c o u , 
LOS PLANES DE ABD-EL-KR' M 
FEZ, 27;—Abít-ícfl-Ktihn coatin-'ia su 
, propay anida c niminail. eSipecia.Lm-.'.níe ^.be l o qu? pasa e n Marruecos, y a miC(a m lGñ m [ y ]ús ^ <ipñ 
cuíe no le inteiaaa, pu.cs no tuene ad i ^ n cla<lo m u e s { m ¿ de allguna j . r r -
familia, m bienes, y no recabe tara- Mosád^ l . Su zona es, desde hace . ua-
poco coa •responden > üi. r<Mi.ta y ocho horas, M punto m á s sen-
H a dicho que vivo apilo, visitáend^ n ^.ihle del trente. 
Ja eurdjpea, y que lemtreit.ieine su tiem- E l plan de;i jefe it feño es ahora des-
po en- aprender f rancés con un p í o - ü z a r s e bacao Cl Este, para trar."- de 
ffsfk y en ésa r ib l r poesía;, en á r a b e , rodear los gi-and.-K reducios forfci<Í-
Lee mucho, y es tá t a m b i é n es '.v'hlfíi. cados de l Uarga . .Paf ran i . Ta.un,.{ y 
."o una, i do - r a f i a dfefl nnrriscal •?opti, M n Maaituf, y gainw, por e| va'le del 
por el que dice setótiir una g ran ad- Kl-a.no, las ava.uza,da,s de Fe?. í>e l a n 
j^-iraoión. Los ratos que ,le dejan Jd- desencadenado audaces « ra id -» do 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas0 
Consulta de n a i y de 4 a 6̂  
•J M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
'wvvvvv/vvvwvwv/vvwva\wvv\A^ 
1 e l i g i o s a . 
le tr inato r.n la i.ruaa-u ...inaaii, re . . arit.iiáfes bino*'•'••- ores 
estió l a C á m a r a de Santander. J1' : i - i ' . , i - , , '- ' i i c - CONSOLACION. — Hov, domingo, ' " ' ^ ,:-',:,s acupa<|-jones los dedica a G a b a l b r ú . enemiga, ntuv hMa. •"de-
fea presidencia d;ó cuenta, de haber ' 'L ' c-v-i^-a^ Wc •' d.d 1r'h'¡̂  & las s:':'lr. s ien ' y nuedia y Kta* " I bla-nico y a coniverfar con u n lante, en l a dLreceión de Ja pis ta Fez-
ho y 111 d i ; , : la PaiiTO- I " ̂ ' " l a j o «'¡oro que fué minis t ro su- ' iazza; que ha s'do ateanzadn. 
W W V W V V V V V V V W W V V W / V W W V V V W t ^ ^ VVVVVVVVV^Vt\VVA/VVVVWVVVVVVVVVAAaVVVVVVVVVV* 
dad en su cósijiUDitó y tiene gran 11'-
queza, y majestad el'ritmo. 
JEe los picayos hay diferencias muy 
L a situación internacional 
• K W t e . n t e a.l pres-xhun:- d-< a ?,, H(,..1 (!l-,.,1.f.;() d-e Imp.-ol-nai'o. para x? J santo rusano y ejarcieio U n i n l 0 1 , ¿ r t w o c o n l A sw 
teaeion prov-n na! -pa.ra .vroerlo ^ ]os ñj láñíaes tes a .bny. que a.l • "W:3 d:ei1 Sagrado ( . . . razón de Je- r U l I U U V e p r C Á e n i O ne(tables,'seigiin l a qomarca y\;aun ¿1 
or-tiega d íl cM-nn. P di-nd-. íe <'•.[•.. , , „ , , ,„,, ,, ..pffirüdo decreto comelen _ 1 P / t m / i f / » J / i m o c pueblo. 
^ de los Poderes pu Id ices ia - a- .,. ...^ ¡nq,^!; , , s. M a ñ a n a , lunes, fiesta de San Pe- I U U U f í l u r u f C I C U C A -
cesU'Hr de uti'copcijerto' ocononuco pa- . . M , , p , ¡ii-r ééftmoé pire- <i'll!: 1 c'r ni m a ñ a n a , nnsas a las sie-
ferla provincia, de Sajiland.-r, s ;.,,„ d e M i m f) la Kao. ---av.';! r ; - {J?.' si'etie V media, ocho y ocho y me-
••ásijuismo dio cacidii de(l esitado én gicma-l de ganador, Blbl icteca deil d,a; a las *iez y media, misa, sode-m-
t i ó n d e c o n f i a n z a . 
Eíu l a fiesta del día 5 do j u l i o se 
p r e s e n t a r á n los de A'M>rnoil^s v los de 
Ib ; -cha . Lfes dos niodailidad-es m á s 
¡iiniteineseínites do üos picayos, siendo 
y mozos que los b a i l a r á n 
igoro-os y de una haJd.iida'1 
edificar v ota las- Ktsoauoiuantfé ""«•«•o.- ta ¡i,2 arque 
das por la Adm.ini-11: ción pi- vinci .u a.pirueba.n. 
íte Rentas púb l icas . No hald-ndo lipis a i iab s de que 










H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo conforté 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de.los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
l i a r á per l a t a rde a bis siete-y me- del provéelo de Caiillaux que autor iza 
din. d.-.-pncí- del ros a,rao. 
EN EL CARMEN.--M,iy.a¡9 
de sais a diez, cada media hora, est 
nlltinni con i i lá t i ía ; a las ocho, misa 
db Kicinf.rrríúr giemenaii, con .ac canina-
ñarflnléffítto dte ó r g a n o pa ra nihos. 
Po r la fcandle, a L'ás c i iá t ro , foffición 
al Dainco de Francia a ciniiiíiir (-' OUO 
re/adas i-dJlones de francos eai bidletcs. 
So ap.rubó por 328 votos c.ont:-i 519. 
Les soicí-iiiMstiaa sel abstuvieron. 
PROYECTOS APROBADOS POR UNA 
COMISION 
\ \ A ^ A A A ^ V V V V \ a ^ V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V A a ^ V V V \ 
N o t a s p a l a t i n a s 
AUDIENCIAS 
M A D R I D . 27r—Bl P.ey rec ib ió en 
•¡•rjd-jenicia e.vlirainviiinariia a l a j-loíle-
mensual paira, leis nifíoe cofrao-es del m senado, por nueve votos contra "US se e s t á celebrando ei 
Milagroso Nrno J e s ú s de Praga; a (,lllíC() v once abste-inciones a p r o b ó los P i ^ i d i é la Comisión- e 
las siette, exposic ión a-e Su Divina Ma.- provectos finanoieTOsi -de Gaaíaux < l i - Fraraeia, s e ñ o r Peretti 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
j e í t a d , ejeircicio- del mes y bend ic ión . 
D ía 29. San Pedro y San Pablo. nna. en los ailito* de RoyaiVty, adv/tr- . 
f-éadose a todos los que longan be- M ^ f ! ^ . & J". 
éhlefe en^L-argois que j l e b e n pasar a re-
•1-._;...>jos :> JloraS. 
Los socios dte-l Hea l Racing Club 
PARIS .—La Comiq-ón de Ha/yerada «aición fj-amcesa en Ha Goníenflucia 
n esta corte, 
l embajadi ; 
dell-a Rccea. 
TAMBIÉN E L SENADO A P R U E B A ' '1,a a r u n p a ñ a d a del primcir. iíí 'r '• 
LA EMISION <!nietor de enibajadcr^., conde de 
P A R I S . - Fn l i ses ión del Senado, v ^Víl|e. 
1 01 220 Votes cimba. 29, se aproo » el h n audiencia ordinari^.-o-eicib^'. el. 
. • i t ícu lo j-eferente a l a . au to r ; / ac ión Monarca a los s e ñ o r e s D ó m i n e y fiu-
- _\r|í|«i'ic • .„.,,;.•. tíM > v í 0'"1 ,'l"iíV'í' 6 000 "dllune,,, do francos V " de D'vona., quien-.- d:i-ron enc ima. . -^Mnaais a Jas síi,s y . mediia, siete y m m e t e 3 , ¿1 don Alfonso del viaie que recwr.e-
Por la tarde, a Jas siete, función 
i 1 tí 1 I Saol feírnó e.\| un etto, 
PURISIMA Y SANTOS MARTIRES. 
r-i r-,A D n - i n n w r s M C K i ñ i P & que se provean de localidades j une - , 
oÍrA5 Í Í d r i p S e I 1 a r á n en Ims . amp: , , por la pu-el i 'nodnr, ocle, y nied::a y nueve y inc- n ^ v ,,. m V()f(„ n monte han hecho a Mamiccos . 
osca, « o o n . o u . z ^ r l ^ S i ? F ¥ ^ J Á - ^ - ^ - ft»:SÍ I - » ^ . 
nnierajdvros.) depoiFtiiivas. . dwvchn n ocnm.r localidad í f o - dmz Y meiba, maisa soHeanme. En este • 
El pairlrdo homenaje :a Oscar Ro- fjlf4*™0*10 a otupaa l0Ca'lKl-,a " f " domingo se suprhm- la pa.toqiuesis. IA [r il l-KU-v lll'JIlim.ll'.IJi. -.1 J... 4 -i UiUlll;! ÜÎK .-• ' lll|- 1.1 » .ij-l Ct|'l I-»'S I 
drlguez aluibinn-ai .al com'.-idlari^ Idiá. ; • , i u í r adores viz^af- -Por J'a ta,rdte' a: las cuatro, a.drca-
• f e j i t e actua.hdíad y s e ñ a l a el mo- J.0' - ,, .s/n , ados con ^ l u í c i6n Apa radora . A las sirte, función 
K o h i s tó r ico y 'Solemne de que pe- ^ t ' f . . ortaequiauos con un t a n d|(í fk>cita dc N,li;9,cjtra So. 
er̂ ís. 








« vdv-.r a "adiinitrar e n los Cam- 0 pfiÍP¿Ef , -:, ,, _ , 
p de Sport a jugadores de gran va- FEDERACíON^^REGIünal uan 
lía y ((lte injdiiiacutible prestigio. 
Para n spo-ndeir a l a g ran dcmainda 
futradas d- Ja capita-l y de lai pro-
fiera detl Perpetuo Socorro, Rosauiio, 
nltiniio d í a de Oa novena, s e r m ó n a 
quien le d-,--ó ta» ^ ¡ M ias por d pes-nne 
U n b u e n s i n o 
R I 0 3 H ' R O M E R f l l i 
que le i-ovio con motátvo diell fallecj-
ir.-ienlo de su .sposo; y a l a v iuda d d 
fe r. Romeo, con sus h i jas , quo fué 
al Regio A l c á z a r ;.-ara. d a r t a m b i é n 
í a ^ gracias a don Alfonro. por el pé-
8) mo que le envió con motiivo' de la 
•ic-ienle desgracia de fanriflia. 
Por ú l t i m o r.-cibió el Rey ail mar-
tea, hov se p o n d r á n a l a venta las f l , ^ ^ f n ^ ^ J ^ ^ ^ ^ p ^ í 
m m m , p-udlenido t a m b i é n . r e c o - ^ ^ l ^ n ' ^ L ^ r S n 






o do \* 
V1-' a va" y l ^ Z n Z d e Z C o l e g i o O fi c i a l d e ¿;;;:;';¡:,'V •;!::;.,•.: 
EN SAN ROQUE.—Mista a la rme- M é d l C O S . r f N H(>lN01R D f LOS REYES 
hechos a Ha Gcniáskfi, organizadora, ^ v % i j * ve, con p lá t i ca y a n - t - n c i a de las ^ ^ ^ á ^ Lsta ^ 109 R ^ ^ las!SU(̂  
p i luchos sacies r a í i n g n W piensan ?ei1 ^ p e e t . v a n . . me. qu-.- (toce l M m ^ de la Ga-eqm-is. ' , . lo :' v,na cornea y a un tole de gala 
c • , - " ' J" Los dfcs laborabJes fe c e l e b r a r á l a - « I v ^ n W toxUco posesa .varsani-
sanba misa a las , cteo. c70"'. ^ . . ^ D o ™ ^ .Sohs y don 
SOLENMNE TRIDUO í - f L i ™ . f l ^ ^ í ^ i l ^ ^ i ^ 8 0 ^ 
com -enzo ayer; a das síene . f me^ ' *í ' lí^Y' • «^Tuevas 
día dle l a tarde." nn solemne tni-d-m o . ^ " f a c i o n c s b io lóg icas ' en er trata-
TARDE 
A mediodía de hoy, en automóviJ , 
r-ógarán a á u o s t m ciudad Jos :,uga-
tees vizcaínos que han de formar ed 
[jíauipu que s-- .e.'.fienlu.rá coa el Ra-





Avisará su regreso. 
X\\\\\\\\\\\,\\.XW\\\,\\\ V W V V \ VV V \ W V V VA. V W A / 
Un banquete íntimo. 
E n h o n o r d e A n g e l 
E s p i n o s a . En la parroquia; de Santa L u c í a t ^ T L Ta v MoI|íana,,' ^ 
dió 'eíz  r,  l s l lt  / - ^ ^ t - ^ J ^ • y ^ 7 
, , . , . ^ . ^ ^ . . ^ ^ ^ - din dle -la tarde, nn sole ne t r t o en S S Í T ^ r h i fog-icais 'en e> trat^ 
Í\V, ,1, 1 , ' w-^*^aaaa^/^a*^ama*vi^^ horan- d.- ln R a l e z a del S G le Je- mi,e'T,í:0 de líl h l e n o r r a g i a » , por los neis aniigeis 
EÍ m - v ^ i h , ; Ve ! ; / - 0 .0 aue ^ - • - • ' í : - " ü m e r o 4 G . - P a i r a que. ten- O c u p f i a i ^ a ^ í í - ^ ^ a g u r i , Ori iz F.-rnandez y urmido, fe.r 
lo a • ^ ' - n ] ' n - ' b 'á , • gan -a bien, ponerlo r-n conocimiento vn,r,lldo paidtca Agn- t ín Gajbayo. do ^ _ ê (en dianc 
dfó itóidps tes Otobis viJd.iMd-'-. se re- ^.^ sagrados (•o,ra,zoin«s deí-arc dlcn- **M™n*M*MMMMMnÂ ^ ~ 
nn oda, quis •con aü regio a lo determb do „ ,,,, n,;,»-,,,-,-;,.,, d a & r S b es tás fea- E l Día de SnntnnHflr 
nado m ed aidícuilo 29 d miento ] a b r , . de j . ^ u o r i d o : «Yo soy cl Ga- 06 ^ E ^ ! ^ 
L H T f A v i ^ o r - . m , d^ N-adcmO, qruiedia te,rminaint-emeiite pro- Ul.j,.„-.- de la Verdad v la \]<hw. ¥ • • 
eta. Je iM -u, <•• • ' ' - • ; . pq,;,! . - f .daar pafPto i de M , , , , „ , - , , | in. I . f } Q 1 1 1 0 1 1 0 1 Q 
7*^- i / . . v ^ . J n i ^a ím» Ntramite tes -mesífs de d in . Se d i r á una mbo dle éoninn ón ' " f " " ^ I r %J * T * 
' iuC'io v ag-oslo. 
V i d a l 
Uribe, Reinguria 
F ' Antón, La!raza. Arte-aga 
Criolla,, Arel, 
Como la F td : 
^oriza la' a l ineac ión de nánsfún gen^rail, regañido apelan a -ella, todas. 
la Câ  
,'iü a R u e ñ o s Airéis, lea com|pañiía de 
sUi dliiotinguliida esposa. 
lEl-ibanquiete fué servido' por Ja aiere-
-ditada iCasia- BtitPapiSil, quien, echó e l 
€ i * ó # a i r : aifá!me(ri(> 49.—iA te efeetois i^ , famiiljás que hayan enfroni/ad i En l a magna ñém. que se cele- iw io en Ja ccinfección del menú y en 
de los platos, de' los 
merecieron los dio-
TCpetíráón. 
iQíió ioirnú meras íeli-
esiones de pej-iodistas 
••••o jMj'dioi'Oin ¡vsi.sí'ir 
El nail ido c r , . f ..'..i Mro-ií ñor dmv áir"'P,Uie®tois- , v-d-ar al Saj i i ís imo. r a r i a . que beae un hondo poder de ágaip'e, e l (cual'Sie dieáliteó d.ea3itro>'de la 
HftmipVn^i ' a io . i i aoo CONVOCATORIA Han sido -i-iviitigidlas t a m b i é n las evocacaón y os como una reminis- n i á s fnancai daimlairadleTÍa, ihaciéfl tkéo 
rnerdo federa/¡o en cha req-'-. n. eif 
i 









i < l 
1S ^ 
Apacharán l.ocaJidades, de once a 
tiiaó láimiigfcbs-o, coiniendiiiendo. los Clubs r a - de siete y media a ocho para caJmJlG'rpisc.as de l a -Edaid media. 
Rad ium F. C. y Depo-itivo Gamiabria e c o m p a ñ a r ai J e s ú s Sacramentado. Este ba.ii'.- -inj ) r a í . qrr» en 1 
totallanen/tie, tirayéíwióisje pa ra l a pairia 
a chica, el d í a q u é iregitese, con lal pa-biK* 
l¡̂ vvvvw'vvvvvvvva\vvvvvvvw 
VÍAS . 
D I A T E R M I A 
>^ino tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. { 
Consulta 
ta i d - a dichos Caáríposi 
CAMPOS DE MURIEDAS 
Esta tarde, a las cinco en punto, 
rigidio de la E n t r o n i z a c i ó n . 
dé i i a i y de 3 a 4 y media c<-iiH-nzara el io! en-.sanie cncuc-níro 
8AN J O S E . n . H O T E L 
^ _ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ V V > í V V \ \ ^ V 
A - T O M E O R T I Z 
. M É D I C O 
insulta de enfermedades de niños 
P y pulmón. 
ÍS^SlAy Electricidad médicao 
Horas de onc» a una. 
^̂ azanas, i2> i.o_Teléíono 10-56 
Cll'ulb DeiKn-livo dé Igoll . . y Sport ing 
de esta Boealiidad, en el ^ne se dispu-
t a r á n los puntos de lai Gopa Romeia.l. 
E l Gbib Qoioal aHi-neará eileine-niíes nos--
vos de grao va l ía . 
Id enciiriiilro Jo a r b i t r a r á un cole-
giado. 
iVVVVVVVVVV\\VVVVVVVVV\ 'Vt^/ \VVVVVVlVVVVV'VVVVVV% 
Por viaje a las cl ínicas extranjerae, 
suspende durante unos días su con-
sulta. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 6 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
A B Í L I O f L O P E Z 
M * E D I Cl O 
PARTOS T ENFElljVIE- _ 
DAD E S DE L A MUJEB^ • 
í i a n . 
LA DIMISION DEL ALCALDE 
s \ \ S E B A S T I A N , 21 
Hoy se m i n i ó cl p l l enódc l Avnn la -
acldlSáS—miuiy poc-aisi ya—idis nuestra 
provin-cüa en br- grandes salenm-ida-
d <, r -p i ciai'-menfe efl d í a de l a festi-
\ i dad d.-l l 'atrono. 
Con la devoción de su fe i^iyenua 
y .sencilla;, nurstros alideanos «ba i l an 
a l santiD) a la. p i r a ta. de la iglesia, iniento pa ra traltar de l a diiiaisióa 
v el <t\ mosnice popular que cantan las i ' r .enla-da por cl alcalde, a e o r d á n d o -
pa!"' - ¡;;- c< i.e a/a con una in - se; de spués de larga d i scus ión , .u lmi-
\ ' .•acii'n afl -m -'o y sigue con la n i - t i l i a , pero haciiendo constar que s é 
.1 la-cién i! 1.- 1: •Ir.-- neis gloriosos acepta con senitimienito. 
dte áu viida paira I •minar dedicando E5 nlar"es c e l e b r a r á ed Ayun í unii-a 
la- fineza de un elogjk» o de un salu- to i m a nueva, r e u n i ó n del pleno paya 
do a.l pr.-dii .wlar. a las aiitori-1-ules eüegáir sufitiítutu. 
Consulta de y 0 lo- n.r m t? ttiiOizos que ^ - i é a n . Htíbó de.qmós . s i l lón sm-nd-a. para 
doce a dos I.a d 1 :/,a dHV'renr-rá • ad i i ' a i n rn - j om-rs • de acuerdo sobre q u i é n na 
RPi-Fnn tfipw •» ñc ic 11 " " l " ' ; ,os ,I,MII:,S tn i les popula- ser e l , f u í ü r o ailcailde, si-n deitenr.naaj 
' *• P1"»"1»0! T i f i t e r , 7-05 m& ni/ontaiñésas, es de graí a ú n nade. 
XftO XI.-.PAQINA n 
V i d a f e m e n i n a 
R P I I B L O C A N T A M I 
OGüfe flojo, marejíudiilla Noroosío, c e- el coineileotto hecJio coto l a Soci-edud 
, lo dtepejadu,. hcmizoajíieis nuboso!». Naivail Beimneo. Según •ese concierto, 
L O S H I D R O G R A F O S ol Qv&úñito do la Unión Minera se lia-
Ha?;ki los pirdmencis. díais dSeH próxl- g& oair|go de l a flota BtM-moo para co-
rno jullio, salldirá pura Ki-ba.de&oí]a un brarae cinco irwjlones de pese!ais que 
<;ont<!ingcnit3. día la Subcomiaión H.-'- ora en deberlo la Sociedad NaiV-aJ ÚP 
drográfica de Saai-tandier, con objesto rafeménioia, a cauiibiio de satisfacer a 
rto reanudar los trabajos iniciados cu dicm Horacio Beilxevarri.fiía. tres millo-
l a menalonadla co&ta asturiana, en ne© qu.e- le debía, l a Bei-nieo. 
\ é r a n o s anteraores. A das seis de la tai'de oi Consej 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N - jutiiei-! visalbó aO ¡.uea - uor 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Camino de Burgos. 
G r a v í s i m o a c c i d e n u 
a u t o m o v i l i s t a . 
Anocbe, en los ptítraaras liaras, ¿í 
gó a nosotros e.l ruaiíor de haber' oJl 
avíT ,r:r^0'' cactüjÍM». de Burgos, u n 
L a Exiposiick'vn do Artes diecci a:íivas, 
de Pairiis, cuíyos nuigní ^.i s. edjíitic'j 
y pabeülonies acíslados y agcnuiptad4 - • 
cxtiandlein dfisáiá Ja place do l a - C c T , . -
dle por los Ch;Mi)(ps E^Séeo y 1-03 triu 
Jlos dol ¡jSiásne próximos ail Cli.uid Pe-
ía i s y a Quaii d''Oir.'-;iy héfA-Q eO pterute 
de TAlinja, y quie asbairoa la gran éx-
pílaoiada de Icq I niváliidos. a la wiü 
* >«tr^_dle .paso y también db é x q u i m a cárw ües 
"exposiícióii d'e airtt© dei!io:iil;s¡mMs rj bi.'.r'.Mdo;-
&c*i|i:bi¡<í puente de Ail-'r-xandre i I I , es 
inía>ftaiga«jilla y. un afiarete día lujo y 
de füi- m • i 'ó:r: Ü a.nión. 
iDiciho, i'.vjIí.víícíí'mi,, que on los mo-
mantos ,a/ > Bignillca un ffran 
fuerzo para, 'la :i.".l>l • Fraia-ia, corn-
pétóáB, f.iü'iiiofi^as, citeci-vo que todas 
llovaiii cil pefo ocrrtadp a., lo. « g a r c e n » . 
Aquil'-;: d'á iii> lectoras que toda.-
vía no haya piKií. lo su enhezw on nia-
oós d é Boi'trán, oí quieiv-n. serntiin o.l 
Lécmieisteir cómoido die no p e i n a r s e las 
iivrGpza's v de recogerse &i 
\uv.-\i\ puede (!•• - idirse a co.rtarse 
ti p i' f igú.n hr'i i'i.l'ti.nfcíK5 y a.clualcs 
dio l a Moda, y. ;s^giuir cu-
T I G A 
Segnin radiloigiriamasi iriecibidos em 
esta. Casa Con&ignaitairia, se encon-
traibam navegando, sisa novedad, el 
viernes, 26 del actual, al modiodia, el 
\apoir: «Aílfoneo XIII» a 1.395 m ú l a s 
dle Coruña, y el vapor ((Crist.óba.l Co-
lón» a 1.703 niííllas de Hraibana. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E N T B A D O S : 
«Giján», de. Qijó/n, con carga gene-
ral . 
((Sebu», hodandés, de Gijón,, con car-
ga geineral. 
«'Eutenpe». holandés , de Bilbao, con 
carga general, 
«Vairing», sueco, de Gijón, con car-
ga general. 
«Toñiin», de Gijón, con carga ge-
ineral!. , 
«Jaciinto Vendiagueir», de Pasajes, 
cor. cairga genieral. 
D E S P A C H A D O S : 
«Euteirpo, hoi'.'andiés, para üporto, 
lo o carga genemail. 
((Sebu», hcila.ndés, para Pasajes, con 
carga general. 
cCabo Ca/rvooiro», pai'a Barcelona, 
con carga general. 
«ToniiD),, paira San Sebast ián, a n 
caiga gnmcr'ail. 
((Afiliana», parai Avillés, en "asiré. 
((Jacinto", Verdlaguer», para Gij'jn, 
ton cairga gcmora.I. 
(íCastro», para Bilbao, con piedra. 
«Gijón», pana IMbao, con carga 
general. 
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E n b e n e f i c i o d e l a s 
o b r a s d e l n u e v o H o s -
p i t a l . 
N O T A A C L A R A T O R f A 
Rn ta. Vqni..'.'4!;"¡ó'ii. de la, fmriicdón que 
a hciaTr^o del naievo HospLtail han Cé-
leibradlo üa Fode3Íaici¡cn de Sinítieaitos 
(.atcü-.icos Femcn'iriios y Aiiitj'juos 
rro, al que se dió cuenta de lo suce-
dlitílo en la junta. 
E l jiiieiz dijo que eistiiidiiaiia el asun-
to, poro que entendía que ed Consejo 
noniib.'adn no podía actuar, 
U N P A R R I G i D E O 
E n eíl barrio de IralabaíTi, Pedro 
Gonzáikz, dé cu.ajrenita y cinco años, 
mató a sá esposa María Martínez, 
por degustes familiain&s. 
R E G R E S A D E L G O B E R N A D O R 
H a regresadó a. esta villa el gober-
iiador oeñotp Baillarín. 
M n m 
d e s e ñ o r a . 
y c a b a l l e r ' O ' 
O r d u ñ a - S o i i . íe r. lBria-5. Fraotísto, ? 
Alumnos AguM,¡iii:N, em di 
msL, aparooo un dle.laille 
forente a la factura d'ell ( 
oonvinneinflo íidarair que 
pon lee m;'u fl'iniiJiatcys SGm- ra p-oiti nofo saiam'Ciat:- a opii(*«?pí;y¿ 
E l día en Barcelona. 
¿ C a t a l u ñ a s e h a t r a s -
l a d a d o a l P o l o N o r t e ? 
C O P I O S A N E V i A D A 
B A B O E L O N A , 27.—'Dicen de Car i -
ipet que h a calido una copioisa nevada'. 
R A C H A D E I N C E N D I O S 
Esifiai cocine se (ha ideclaradot otro 
vio^nto dnoendio. 
Hoy Icanneiepanidió el tuim.o a la fá-
bríoa de ianials da l a calle de 1.a Bie-
reta, 24, ipropiedad idje' los señores Be-
dbnet y ToiiT<eta. 
iLas ¡pérdidas son de gran consiidc-
íifiHáni. 
IE1 inc.-ínidio (pudo, aíl fin, e&r loca-
liz-ado. 
C L A U S U R A D E U N C I N E 
Por las aíutoridades ec ha ordeninido 
ilai olauisuma did ¡ddiaé <'.Ca't.,<nluiña»,, por 
no reuníirir tas dmhidas condiciones para 
su fuinaiomaimiento. 
S E N T E N C I A A P R O B A D A 
H a sido aprobadia poir el capi';i'i 
Grm 'í'im- 1,131 «entonima del Consejio' de 
"confu?o re- guerra seguido cootrai Domingo Sollá, 
Irán Cio-'n: líiaite iMiartínez y José Gkier, a los 
n'iM i.-.' f i.-i-V <iue se encoadrií) aun oanno con bombas 
grav(. 
simo accidenite aiutoniovilista. 
Según, la vereiión eir¡culada. ud ail 
tomóvil marca ((Minerva»,' do la i,),' 
tricuila de Madrid, y que, ccupyj 
por cinco personas se dirigía, a 
gos paina aaiistir sus oicuipanites a i j 
fiestas de estos días , d ió un 
rajpidísiimo, •volcando y cogiendo d». 
bajo a tres de los que iban en el coj 
cilfe. 
Dos resuiltairon. miuientos y otros dos 
gravcmontci lieridos, uno de ellos 004: 
el voilianite de coinidncción^ 
E n él suceso-- in^tervinicuon las ¡É 
toi'M'adlos, dlandio aviiso ail Juag;^ 
corr esp oradi ente. 
A la hora en que escribimos 
línearj, nima dio ta. maidffiuigada, no m 
ntos logrado adlquiiTir muevee ¡rM 
mes de lio suicadido ni comprobado, 
poir tanto, él suceso. 
C A S A " M A T A 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S 1 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
NUESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PB&| 
CIOS ANTES DE HACER SUS ENGAKGGS.I 
U L T I M O S MODELOS 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTol 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA I l l MILDE»,! 
L A G R A N B R E T A Ñ A l 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 . - T E L É F O N 0 2 2 
tóiiMhcii . qui.3 l a f a n t a s í a s o m b r e r e r i l 
c n e ó lia. i'o sh • i, tórohanKio a s í do 
aouerdo con, loi%- ntodistos, en c u y o s 
tnajes cT.a, íes h a y quR ex treman 
¡a si uril l i / die lia l'nrma. y del a d o r n o 
tiaist«a...cor.i£uaii'dtiÉ€ e n l a s aiilu^tas de 
prende los sigiir>iiti-< gi'upes: Arqui- Sporái o.--a. qpa da un a<.|••*•(•!•<» do ju-
teetuira, Mobliüa-i•" , AS 'no, Moda Ee-
mieinima, Al|. s dlá I o . de la ralle 
y de 'los já,Míii£S y tai.-ialan/a. P( rn, 
inidiscuiWlltonlmii.e, [o \u.\< ibftte.sa.nt6 
dle l a iExpoi=dicdón son Fóg íjepi%¿ do 
Qa Módla y deil Adorno, que c tm#ei i -
de el vestido y si% :aocci3d(rioQ, el sorn--
bnero y sus áldoiráics, lia perfum 
•la' •nmnroiquhieiiiie, ta. joyipríá, otoéisií 
(ra. P a r í s rindle tan grír í cuCIto a la 
amijérf, que l a miayor pjut.a de sus 
ginandiiosas oraacionies son insipiradias 
gxnr (ccilla.» y paira (tedias». 
lEl gnan ((cduturier)) parisino. L u -
V al qu quilla,!- iiupci-ia 11; ia a los 
rfidis á • la niujro-. T<,idas par-ec^ñ jó-
vi aeSt Con los trujes que en Par/r. 
estoy vi 'ii.do- njiiiiguua. m.ujor ticno 
m á s a.ños. de 'los que representa. 
Anitcs de toiiuiuar quiieiro deoir a 
mis ¡ectoiras quo lsí viicnen per acá y 
tk«?Eiñ rnáintón da Maii;¡a, bará.n bien 
on Ji i 1."ola. iva óüantos toailros lie cs-
taifo me lia llamado la. atención Ittó 
fl-'-fl .v! s pai'iHifilcs con quo cubrían 
VU-s d'ci3ÍiU(di>s ih.ojnilw'cs cá-eigantt» ««e-
fvo.ra.s )• • s^ñoriltr.'s fr aune es as c ing;.f:--
sas, que sDjbía.ni lleva.rlo con el 
c í e n Lejliong. que ocupa un puesto de gracejo qu^^sor ,a,hi mme is&vnŷ . 
honor-en la lExposoción, ha dicho: soüa. jeapip^la vi, gun-pa, por 
do t.!Jid)r ineivJ:ic)/daid, luz y emprca-
r'cíisv pues dii-lia. Empresa cedió 
interesi i/lianifíiüto v,\ ;/>iI.ó.u a ta, ve/, quo 
dió toda clase de faiíii-lhlaidee a kio 
o.gauliz/aidoincis tlhvl benefich».—Siodir;,-
U> CaióliiOó F'irniciui'Oio y Antiguos 
Alumiiii-s Agiu^:iiiíií,. 
L a Coral a Burgos. 
S a l e ¿ i n n o v e d a d e l 
s i m p á t i c o o r f e ó n . 
A lia ho fá de salir a la oaille1 ceie 
pc:r ¿M¡i¡ifo ya hace rato que oaimiina ' a 
Coral hacia Bur^oé on seis maunífi-
cos lâ uÜ-onióivilIeB (i|9 ¡grain rtepiafíii y 
copacufdiad'. 
Con Ja Corail, que h a poltel.) por 
unos instantes do risas y alegrías l a 
oniplia, avenidla d'e Alfonso X I I I , don-
ed díai 26 de s&ptáeiraihpe dle 1924: 
íjQS idiois ^priiiiicir-ois lian isido cande-
:n.adi(ís a, .cuatro a ñ o s y dmis meses do 
' -pN-HVi. y CÁ toivcro ail)suolto Ubre-
níeaíte. 
l̂ (̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
E s p e c t á c u l o s . 
^/VVWVVVVVVVVVVAAAAAOOaVV^^'VVVVVVVVVVVVaiW I 
¿Es racha? 
S e d e s c u b r e u n des] 
t a l c o . 
G A C E B E S , 27. Se. h a desuí 
Oii iui.pjiiilartc do^fatco en el la 
("o.ivtaiai, en ig^újiUo. 
So hacia por medio de faísfílci 
.; r,, de le Ira'-. 
Hain sido dlerteimldofi efl dlirocior y 
agente, mu quo se sepa eil fuudaml 
T E A T R O PEREDA—CninpM.u ía . dira-
nuaXt'a, López Mcriino. 
11 \ . q y mi liia, t<Ei] gran ¡vÍ/VVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvUxavvv̂ ^ 
[ S l o t a s d i v e r s a s A tas diez y media, «FaJta. de pago». 
S A L A N A R B O N . — H n y . dninin-n, a 
«Ta-atándttse dle la Moda, la m á s in- ^irtlO'j quo lucía iuiístrio olásico man- d-- ha tenido lugar di «onibar(iu.o 
ilas c.iiuco y isiote y miediia, colosal es-
imesaio: Waiílace Reidl, Agnes Ayues y 
Theadore Roberts, ien l a prsiciosa' 00-
m&d'M do .Self-eicline (S. A . ) , en ciiico 
alot-os,, «(La últiimiai carreira>), «La mujo.:; 
y l a gailltoia», dibujos animiados y <fEn 
bnisca de Tutaioikliamen,», cóm.iica, «ti 
mi lac/to, por Pauil Parrot. 
tenesantei ©s l a do nutei:i!irios días . E a 
Bpda psiicoilogíia con. que di?be d>Q oon.-
ttiairse. Ha. de - l a vida miodarna. Y la 
ún ica inspilración que d?,be guiarnos, 
Ja raujfetr)). 
- '¡Al recordíar lo diiclho por tan presti-
giosa fiima de la. c c a t o a franc - •. 
•iv.á«emi& coger d d aropiio de mi do-
cumeírttaición lira?, nwddics de «choz» 
LMÜGiag,,- íkis, hurj ©miíio con, c/rtah 
cua/rtiitlials, para quo- «Samot» los re-
prodiuizca. 
E l prirriM-o ^3 diichos miodoloa es 
n n vesitido de tandla de crespón CÍiina 
colior uiosa viejo, bordado v giia;'-ii:;r;;-
do. con- pieil db aro; el segundo un 
con junto para, viaije, comipueíTto d^ 
vetgtadb" d'e laner ía -a.zul a cua.'í.rrs 
marrón, abrigo dle paiñete má-rrón 
guairneicido con piel, de «pahmiij) y 
Boanbireirio de Pninimo ñeCtro' topo, y 
eil teirciero otro voirjtidb de t&Pdk'vM L A P ^ S C M 
jp^ina; cpllor arena, adornado en el d"- E-n la m a ñ a n a die ayer jega-esai-vm 
Oia/nitieiro con un deliicado motivo de "tgunas embarcaciones pesquera 
bisuitiería, que -urna. "joya, parece. 1u'e se l iahían .hecho a la mar ai ama. 
Como puiedei . aipiíwiPí?í?.e, los ti]'es-luWC'r' con bastante chi'ícbanro que oa-
miodiertos que visten, las to'al'ri'ais "des—das 'las Ciincunetanciias del tiempo, se 
orfitas llevan cil polo cortado a h, cotizó a precios leil.aAivanienit.e caros, 
«gancon.». qine eis lo que está' .haci^u- Eil i-.-̂ io do ios buques pesqueros 
din furor aictuahnorte on Par ís . Por p e n n a n w i ó en sus foude.aidoros. 
toáias .pactes se ven cogotes, raipadbs L a s «parejas», alguien casi todas 
y asomar d!e graciosas patillas ba.ío «váraidas» on reparaicióu. 
Jos pequetños .sopitiríercs da fio?tro de- Los «bous» sallleron ayer, regro-ian-
«"•otores bfini&iTltpis a .tom- con fe ve« - do también con bastante peerá do. 
tidbs veirainie.grs o díisórcipiaindo d'Q A R R E G L O S 
ellos como neta da calor •puw.ta comn Siguen 0011 bastante actividad los 
. r^mipte de las groicioTas sVuctas fe- t:.abajos emcaTOTtaiádi?»- a •reformar la 
meninas imipuoÑ'as .por l a MixM. .<'aUe do ( íamazo. L a Jumita de Obras 
ten.; y si a \m me c i m ^ v ó r-e-n su g r a - i .:a,Tcharon dliratinta-s rtepnw&sjnlta'-ioneíS 
c í a , no exagero; a. todos' jos que en c)., l a s fuerzas v ivá is de Qa cap i ta l y 
e l l a pusieo oir. su adraira ic fóo- les e n í u - . ]c¡s . r e p r é s e n t a n t e s de los dlLan-io 
s i a a n ó . A tall ox^.remo, qu!> .muchos cellos. 
Mi.lñama, lunes, a las cincoi y siete tal; Caiard. 
B A N D A M U N I C I P A L . P 
de tas obras que e jecutará boy, (fe 
las dolió y medliia, «n .el Falsea de 
reda, ila Bainida mniniclpal: 
P R I M E R A P A R T E 
((Por nna muij-etr», paso-doble; Luf 
((•Sur á(e Bosiphore», serenata Ol 
s. a.: y medliia, leSitreno: .Selieeciine1 
,1 presenta at famosa actor Lionel Ba'-
(rrytncirie,, en el intenso drama «El tltaá-
pTOrrumipiOTO<n <m af.nmeessqidosV^!.. - " i j a Coral permanecerá on Burgos '•,--,n>-
c?ue.-a..mi me paírw.icion damcrsi.ra^n 1 ; , . ^ e| miétm'kfí ail na >Hedía en P A B E L L O N INARBON.—<Hioy, domm-
-iño y de suneera amistad b a ñ a emprenderá .el regreso a Sa.nta.n- go, gran, éxito: ThomaisMeighan, Ka-
da^, donde o-;, smwpb que se'le hujá. thllyin, Winiams y Lilla; Lee, en la pre-
nn gran leicibinítsinío como el l ú e Ja ciosa' comeidia dTamátioa .en seis ac-
esi 
((Raymonidj), oil>ertura;. Thom^i 
S E G U N D A P A R T E ! 
((El crepúseu^-i capricho: •|; :1'.;Í 
KdLajs briíbauias», selección; Caltejí-j 
«Julitaj», ri'vc'irania; Méndez.. . 
hispana, on cuyo pabellón de l i Ex 
ppñ'cóó-n rmefn ĉia uóndiíair, como hain 
diem^ptria, oí rice pañolón de M.v:il-
la qu.o lucia la gairbosa v guapísima, 
asipafiola que vi eji el «foyer» do uno 
die tos .teatros m á s concunridos da.¡ 
ccnti'-o de l a atrayente y sugestiva 
cciudad luaninic-isa)). 
R O S E L L O N 
Par í s , juinio 1925. 
»A^A'VV\A/VVVVV\VWVVVVX^AAAAA^AAA'VVVVX'VV\.VVVV» 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
P R O A T E N E O P O P U L A H . -Si * 
voca a todos los socios, y- sijupaí" 
pera hoy en ta í</inpál;lca, hidalga tos. «El príuidlpe esouiltor» y «La aje- tieiS'a roumilián, quio so c&l* 
hella ciudad castellana,. cdleicciióni), cómilica, 'en uin acto. hoy, domlingo 28, á las once d y 
VV<VVVVVVVVV̂'â '̂iaaa<vvîâ'V\A/V\̂VVVVVVVV« 
E l día en Bilbao. 
L a J u n t a d e l o s a c -
c i o n i s t a s d e l C r é d i t o 
d e l a U n i ó n M i n e r a . 
C I N E M A I N F A N J I I .Seccioni&s a mafiaina, en Ruamiayor. 24, haj | 
Jas lOlinico y media y s:jete y media. r a dar lectura, y aprobar fcij 
Preciosa le initJsirielsaJiytie (pdlícuila dle irtnto y i-.ombrar l a Junita 
.avent una®, en tres jornadaia. 
Pijliniera ijonniada ((Búíaüo y BiJl»; 
(«M'iico'iíin, aistro oiiirematcgráfico». 
Mañana , an.nas, secciones ai las cinco 
y mediia y aiiete y media. 
•Segumida jomadla de «Búfalo y Bill» 
y (.El oa¿jallo sabio». 
M U S E O A C U A R I O . — A l a i r t o todes 
los dias, de diez ia u n a y de tres a 
e Antes y Oficiois l a junta siete. •Poces vivos, plantas marinas, 
d iñar la de ácoionjistas del cruistáceas, coirailos y manaválllosias es-
Dada la imipaitancia de la pi 
BS sinalilca ta áísátetR-inicia.—LA 
SIÓN.' 
pres 
R E S U L T O M O V I D A 
C O S A 
B I L B A O , 27.—Hoy 
Esnsuieda 
gcn.erall 
Y B O R R A S 
cedob'nó en la 
Haista. las señaras mje. tratando de 
nio «faivRiifííW, (ftiicirdim ila, i iu'pci'.a ñ». 
sus a ñ o s , h a ^ a owns ll^^a.n al i», Vo 
roií'fcado a irpiíiharho. No n.,- ,-'\<r:\-
•üa que iadin, extranioj-a que llegué a 
Par í s ctrrind'o sús tíienizag o su n •! 
na a l a dtesa Moda v ane pan-Tan sus 
eabeizas. en ma,na5 de los p'-ilumjif'rr,«, 
efi*4rá hariend,o r.1 -wm.n •pp. .. 
;Fq al conwdor dlí mi •'t.'.-i1. I' -moí &•> 
.m^'os.^s iriuien^a. a.t̂ fir.f.s:naií-. d^ exu-
iM'-an'.cis pn'i'nmi'a-i-'i», ana hablan a 
•.frrlW:' "tEe biíwrnosais «nnafí.nV»,- oue 
."p-LTÍ^ean cc-n, Ion ojos anípa de dr^-
plegar los la!.ios. y 'de algunas, mUy 
dtefl Puerto., tiane inteniciiona^, soghi: 
"uuaVñas motiiid^as, d© ¿•j'truf'íra'uar 
•••'Hicil (feílmÉdi paseo rnairíi'bmo, co-
hiu antes hizo (on el trozo- comp.'v n-
didio frente a l a ranina deil por-::-a'l 1. 
Firril|c.:ltamos .ai fja íítprila Jün.'. i. ¿e 
Obras, por su fla-hor dli-gna. do todo on-
íiomf'o. y a aue triende a. coirnili^t.a.r ja 
iniciada por el Avunlamianto. 
O B S E R V A T O R I O M E T E R E O " 
L O G I C O 
• No es d'e esperar cambio Impoi'rol-
le de tiempo en 24 horas-. 
S E M A F O R O 
Barómetro 763, termómetro 19. Sud-
¡ ¡ H N U N e i f l N T E S I l 
LAS VARIADAS COMBINACIONES 
Cródito dd la Uriilón Minera. p'eciee dlel reino submarino. Entrada, 
Concmi-ieron ciento cincuenta per- dos ireailes. E l espectáoullo m á s inte-
Bdna¡s, que r-eprieistéiiiftáh a unos 2.600 resante y siigeistiiviO' paira los n iños , 
iicciont-vt.s, esrutre ios cualles .reunían Siiempne vaisitaido por l a Real familta. 
26.73.3 accionas. 
Se a i a lectura " " ^ ^ 
de seslcncis anteriores, y enrtre ellas 
lina, da niairzo da 192-i en l a que SG 
ádmiitió 'la renuncia 'día consejero, dal 
cótuicfae di.' Ahá..'alo. nombránide'se pa-
ra susitltuiirle a don D a r í o A r a n a 
Varios accionistais se negaron ter-
minanten 110-nte a, aprohar l a últiina 
de dlichas actas, .forraá.r:idc®e uin girian 
'eisicáñldfallo que # •prcsjdlani'/í '̂e fué 
imposible aaadlar. 
lEl acta- quoi;,') sin aiprobar. 
Tambián hubo opoiíic'ón a, la de 31 
de mijirzo, pero se aprobó por la ne-
cesidad da que se librase una corti-
fica.ción ratificando, la suspensión de 
pagos. 
L a directiva, pidió que se acordada 
l a separaeión die sus cargos de los 
•consej.eiiiois pl'0icesad<1&, apu ôb ándese 
la proposición.. 
lAiireeia ed.' e scánda lo ad aprobarse 
F A R M A C I A S . — L a s CfUC 
sarviciio diuraaite toldo el 1 
sein Has sigmieuites: 
Señor Ortiz.—Burgos. 
.Señona vóAifdia dte Zama,n 
zanas. 
Señor Veg^L.—Marttillo. 1 
Hasta tai urna de la tárale: 
Señor Erásun .—Ataraza iwf i -^ 
Señor Gatv¡il án.—Mén.dez-N u n ^ 
S e ñ o r Caisl'ül©.—Lop(e df V©gft| 
q u e o f r e c e 1L PüiBLO CASllBRO 
PARA TODA PUBLICIDAD, PERMI-
TE ANUNCIARLO TODO CON EXI-
TO EFICAZ Y POR POCO DINERO 
pE JUNIO DE 1*25 
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G a r a g e H i s p a n o 
Accesorios - Grasas—Neumáticos- G asolina 
Automóviles RtJGTiY—DURxiNT—Cl IENARD 
et WALCKER—CADILLAC 





4 l f r í 3 0 4 4 ^ a s u r t o f l r , 1 
^ I f n 2 8 4 7 ] 3 ¡ l b a o 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e r í n o 
í lorte. Pino Tea , franela yQalicia 
El a l m a c é n m e j o r s u r t i d o de 
E s p a ñ a en m a d e r a s f i n a s 
R o b l e y S a b e n a m e r i c a n o 
C a o b a , R o b l e d e S l a v o n i a . 
e t c , e t c . 
[El chocolate A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
tamulante. íí stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
BÍto gusto y delicioso aroma. 
líepósíío en &antander: D. Antonio 
Tezón, Almacén de Lltramaxiuos. 
NAI 
)22 
Nuevos modelos de fas mejores 
marcas inglesas, 
Accesorios de todas clases. 
l i l E f l "Ritea. ll.-iriiiería 
ib 
necesita preve-
n irse del na-
tural desgaste 
f o r t a l e c i e n d o 
s u s m ú s c u i o s , 




Gliana de altinra.i Miiy tónáeo, para 
lidiosos. iF.stc agua fs la incjo.r cn-
jiwoitla paraj lia curan ión de la.- i'.'i-
'ímnedades del rifu'-u, vejiga, arliri-
tono, e infalible en los cólicos ne-
frítácos. Disuieilve el ácido úrico y los 
cíi lentos. 
TivMPORÁDA: 1 de julio a 30 de 
| fieptiemlwe. 
GRAN HOTEL con todo el confort 
inodomo. Espléndidos salones. Seilê í-
Ita oociiTia. HOTELES y HOSPJLDE-
jRIAS pama clases modicstas. 
AalaaióviiiJew deedfí IlaLtiosa. (ferro-
Iciu-rií dlel Norte). Sondllo (ferroca-
|iriJ Ea Robla), Ontancda y Burgos. 
Paia más detalles diríjase a la Ad-
Mínásitración Continail: Paseo de Pere-
da. SANTANDER. 
G R A N H O T E L 
DE LOS 
i B Á N O S D E A L C E D A 
| j PROPIETARIOS: 
iba e hijos w w m m 
E m i l i o N i e l o C a m p o y 
R e u m á t i c o s 
Baños calientes y duchas; de 
algas, naturales y frescos; de 
duración y temperatura, se-
gún prescripción facultativa, 
de resultados curativos y efi-
caces en Reumatismo, Gota, 
Artritismo, Obesidad, Tras-
tornos nerviosos, etc. 
Temporada desde el 20 de junio 
al 30 de septiembre. 
¡ B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
Sepiida iilaja.-Sardincro.-Saiitainlor 
{Siifermería y botiquín de upoencio.) 
ABOGADO 
res* _ 
v I I Herníín Cañés, 8 SANTANDER 
M e c a n ó g r a f a 
Señoriia taqui-mecanógrafa, bien 
instruida, buenas referencias, se ofre-
oe para o&x-rilorio-. 
Razón: E L PUERLO CANTABRO. 
^ 1 




GENERAL ESPARTERO, 2 
TELEFONO 2-22 
SANTANDER 
A u t o m ó v i l e s M D E D i O N - B C I U T O N M 
B S c I c l e f t a s " « J . B . L O U V S T M 
N e u m á t i c o s W I C H S U W . A e e B t e s « T E X A C O ' 
A C J C E S O I ^ i O S - R B C A M B I O - E T C . . E T C . 
•Aceite extrafiuo NSANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
¥ a v i e í i e e ü ' m ñ b ¡.a e d a d 
v hecepitrt laayoí complicación on las subslr.-.tiiiü 
nllnídiiticSas qac su lo smninistt^n, pues la falta 
de «'Has, Ja pobreza o parquedad do su asixuila-
CÍÓ:J, cons'Jíuyo él UAQUÍTISMO, fuente de un 
v.-.rro do enro-.-.r.r.dadrs. 
L o s b i z c o c h o s n u t r i t i v o s 
del Doctor L A R U M B E 
so récúiiuoadaii desde este niojnento, porque están 
f;»biic:.ue3 a base de HARiXA DE AVENA espe-
riaiiuOate preparado, conteniendo albúmina, mate-
liaá g:"iDiis e hidratos de carbono, substancias mi-
nerales, como sales calcicas, lecitino-fosfóricas y 
de hierro, que tienen tanta importancia en la nu-
trición de las criaturas por ser poderosos elemen-
tos qac constituyen la base del crecimiento del 
esqueleto. 
De venta en las buenas tiendas de ccmostiJuí.s: 
Poáotas ImQ el paquete. 
"V E R K O S" 




pez BaiiTOdo S. A.; Resilinin |̂ V|'>oz (siwm'siw da 
López y Oteaio); José Plcliín (¡a-yocíio S. X. 
Próximo recibir cargamento, consul-
tar condiciones ¿umlos de comprar a 
ENRIQUE HEVIA, Muelle, 35. 
Así (lucnnon ln« niños bien aiimi :; 
tados con MALTARINA aiUftodJgestáva^ 
Es cd encanto de los niños y la 
tníiüiiqíuiiLndíul de iais madres. 
F o t o g r a f í a D U b R B Y 
Notable E x p o s i c i ó n de r e -
t ra tos d e n i ñ o s de p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
J I M E N E Z 
77e/7e todas/d5 yepte/ós de/ 
ace/fe ricino y ninguno de 
5c/3 incon\senien/e3 
Purgan/e / 'c/ea / 
MABOÂREGISTRADANÚM. 22 715 
Tinte intitantáneo para el cabello 
y bart)a. Todos los colores. 
BQBfiClÚil. IIIITOñAIiIQAD, BEbUlH 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
SATERÍAS D I ACUMULADORES 
W I L L A R D 
FAR AUTOMÓVILKŜBADIO 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
AS^ESORIOS D I R A B U 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón). -SANTANDER 
L O S P E L I G R O S D E L A 
N I A 
P é r d i d a 
E l domingo último se extravió un 
pendiente de b-riUuntes. Se gratifica-
rá con todo su valor a la persona qije 
lo emtregue en esta Adnunást'nación. 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aún haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos con los aparatos 
C. A. BOER, como lo prueban las nu-
merosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen 
los efectos benéficos y curativos del 
método C. A. BOER. 
15 de junio, 1925. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona. 
Estimado s^ñor BOBR: Gustoso le es-
cribo para decirle que, a pesar dé mis 
pocas esperanzas, ya estoy enrado de 
la voluminosa herni • escrotal que me -
hacía padecer. Los maravillosos apa 
r*tos que usted me aplicó, no me han 
molestado en nada y siempre reco-
mendaré tinto los aparatos como el 
método C. A. ROER por los benelicios 
(|ue me han dado. Ya tena o sesenta 
años, pero si le puedo servir en algo 
disponíi'i. de su s. s. José Zubbano, 
E l .MCORA (Logroño). .o-
17 de ,iunlpil925. 
Señor don C. A. ROER.'—Barcelona-
Muy respetadle señor mío: Con cinco 
meses que hace me .fueron aplicados 
los aparatos C. A. ROtóK y siguiendo 
su propio método- ya me encuentro 
curado de la hernia qae padecía No 
he dejaio de trabajar un solo di* y los 
aparatos nunca me han ibolestado. Dis-
ponga como guste de esta carta y de 
b s. Peemín Crkspo, BARRIO BUSTO 
AI a a ) . 
queréis evitar 
molestias y fu-
nestas consecuencias de las hernias vi-
sitad al suñor C. A. BOER en: 
RIBADESELLA, iniércalcs, 1 do ju-
lio, Hotel UNIVERSO. 
SANTANDER, jueves. 2 y mairles, 
7 de juillo, HOTEE EUROPA. 
RAMALES, vieimes, 3, Fonda SAINZ 
SANTOÑA, siábado, 4 juítio, H'Qtel 
BILBAINA. 
LAREDO, domingô , 5, Hotel CON-
TINENTAL. 
REI NOS A, lunes, 6 do julio, Hotel 
UNIVERSAL. 
VI LLAGAR Rl EDO, in i ércoileis, 8t; 
PaudaJ SAÑUDO. 
TORRELAVEGA, jueves, 9, HI IJ I 
COMERCIO. 
CASTRO URDIALES, viernes, 10, 
Hotel UNIVERSAL. 
BILBAO, sábado, 11 julio. Hotel 
ANTONIA. 
G. «. BO % Peíalo, 60,1.° Barce'.ono. 
H e r n i a d o s : ^ 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N T E 
Perfetiá dojipcación de ío/ mejore/ esfimu/anfes 
'. > i i • 
I N ^ U ^ T I T l l I B L E 
napelenciay . 
f / í adoy a n é m i c o / , 
Tuberculo/i / i n c i p i e n í e / , 
Convalecencw dificile/, 
Neura/^enia 
£N FARMACIA/ Y DROGLf£RlAy 
fcNd XI. PAGINA 9 tt PUEBLO C A N T A B R I 28 DE JUNIO DE 
JIA PROCLAMADO LA BONDAD 
DE LA MÁQUINA 
A T O D A P R U E B A 
ADOPTÁNDOLA CON PREFERENCIA 
A OTRAS MARCAS 
CALCULADORAS 
5F== « A l A D A ^ " 
SUMADORáS 
ClIJflS DE SSÜOBbES HPS.-IÍIUEBb^S DE flGSRO 
A R T E S G R A F I C A S Y PAPELERÍA 
V I U D A D E F . F O N S 
R I B E R A , 9.—SANTANDER 
m i pob nt p m E F i c T i m 
A la presentación de este cu-
pón, se reconocerá en Coja un 
valor efectivo de CIEN PTAS, 
en pago de la máquina o calcu-
ladora. 
SOLO HASTA EL '•)) DE JUNIO 
E N MADRID: R U D Y M E V E R . - P r e c i a d o s . 7 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN INMEJORABLE A L C A L A , 
COSFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
= C O C I N A E X C E L E N T E 
I O G O M E Z F o t ó g r a f o 
^ a l a e S o d e r C l u b d e R e g a f i a s . — S A N T A N D E R 
P r l m e i r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
fifi 
L a s m á s e l e g a n t e s c o r b a t a s . - C a m i s e r í a a la m e d i d a 
'vvvvv*vvvvvvvvvvvvvr 
R E S T A U ^ R O Y A L T Y 
]DE JULIAN GUTIERRE 
Máquina amerjcsna OMEGA L. Para 0 producción del café Express 
Mariscos variados.-Servicio elegante' 
moderno para bodas, banquetes, 




Omnibus nuevo,¡catorce asienta. 
Overland. ülQs' 
Un Fiat 501 en perfecto estado. 
Un Amilcar turismo, dos asiento» 
en perfecto "estado. 1 
G - R A G E CENTRAL. -Santander 
28 D 
B R E V E S POR PALABRAS 
i I CENCIA DO eoi Ciencias, lec-
^ cÉ̂ niQS ipiairtiicaiilares de Ba-
chillorato, Indnsl.rias y Náuti-
ca.—Hornán Cortés, 5, lerccro. 
CAROIÑERO, piso bien amuc-
V ¡bjjaiátó1, Puiárto de ba.ño, tnan-
vía' a la ipuioirta. se alquila por 
tempoiratta.—I iiíoimanlai Admi. 
niiis traen ón. 
«UTO EXPOSICION, Paseo Pc-
" ired.a, 16. Antonio Goircrdo. 
^^npiiaíChryislcf Six, Pamhard, 
HéÉíBuitt. Culbre-ballestas Jca-
voinis. 
O E ALQUILA un gabiiieta so 
^ eado y céntrico. Informará, 
e£la Aüminístración. 
B a T B i t B A O 
ANTIGUA DE SINDO 
AECILLERO, 11 
Casa de viajeros, amplias y có-
das habitaciones, comidas y be-
bidas, precios económicos, ser. 
•vicio a la carta y por cubiertos-
Cerveza fría da barnl. Jueves y 
dominaos baca1ao a la Vizcaína 
ya lP i l -P i l . • 
£ E V E N D E chalet, dosseceto-
*^r¡os y 97 carros liuerla, en 
ílermesa, o se alquila solo cha-
let. Informan. AdEcimsrrflcióu. 
D A R A ganar diucro, vendo 
' autobiH nuevo, buenas con-
diciones Informés: Muelle, 1. 
Platería COKC1IO. 
/"ICIIO días en l.oordes. Las 
^curHc enes milagrosa» del 
año. Obra interesante; de ven-
ta. co toda librería. 
SE A L Q U I L Acasa cruce Soto-írtíz, próx^ua estación. In-
formará. Constantino Villegas, 
Fonda. Cor vera. 
SE VENDE jam.Uneirai y guair-ntíicioiiies. — Infoirmies, i'asé 
Huíríado, pimtor de automóvi-
les, Cuest a Moctezuma. 
SE VENDE mi hoM amplrto, •recién coinsf.ruido, llave en 
mano. Infoirmiairán: Peñas Re-
domdas, 9 (cairpiinteiríai). 
VENDO piso, ÍSmé oa mano, siftñio 'céníoeo, bián soleado, 
con baiño. VENDO pdan.ta baja 
y bofha'rd.iJla. Infannaráoi: Cal-
derón, 25, primero. 
T i e s t o s 
Gran fa'brkación ÜQ todas cla-
ses y pantiiouiliairme t̂c cm esmaJ-
tados pairai jardines y pai-ques. 
I i i l a d para plajitaciones 
de eancailiilplus. Aniforas de todos 
laijuaños y formias, coinrientes y 
ésmiai'.tadas. Precios' económicos 
LAVADEROS DE CAJO 
TELEFONO 557 
pAL VIVA, pernvainente en hor-
" nos corutinauos, sistema «Bil-
cOTXiai», CANTERA NUEVA DE 
S I L L E R I A EN ESCOBEDO, 
niacliaqneO'S paiúD afinnados. 
QuigiQi pana honiiiiigón arniado 
y gins¡:ilio lavaiio pan-a jardiaies 
y paseos. 
" Pídaso ai José de Bilbao, ofi-
cuia teiii Camairigo. Toiléfono 15-~ i 
SE A L Q U I L i t?mportda de verano, piso amueblado, si-
lio céntrico, tranvía a la puei-
t*. liazon: E L PUEBLO CAN-
TABKU. 
ESDO mansa: da desalqaila-
da. Ini'uil sin referencias. 
Razón, esta Administración. 
J ARDINERA y arreos, se ven-de. Informes, Administra; 
ción. 
NEUMATICOS Mirhriín, Dun-
™ Inp. Se hacen los mejores 
desicuienrtos. Antonia Gorordo. 
Auito lExposición, Paseo Pe-
reda, 16. 
Antiguo Ateneo, 6, Santander. 
Utííco taller especial jdjbtode se 
arnegilam máquinas de coiSier,' 
wattiiGia; grainófoinos, alojes, 
máqumas de esenibir y todo lo 
que en otros sitios ño tenga 
fiiDrefíilio. 
-
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M I r e t 
[olói Larpjsíeoul, 6 
PROFESORA EN PARTOS 
Hosped1aj,e de embaa-azadas. 
Causnilta diiarda. 
SANTA CLARA, 7, ,4.° 
Coa lo ürÉGd qme se tienen 
toe pásos y mmebles brillan t«.s, 
bonitos y siempre como nuevos 
es con 
«EL RELAMPAGO» 
Producto siift igual, de recono-
aídib biéni'to y fama muiiKlial. 
Caires NOGAL, CAOBA, LI -
M'ONQLLO y sin color. 
De veaüta on Santander en laz 
dn-n.gu.'TíiiH de Pérez del Moli-
mo; Atilaino Leal, Atarazanas, 
10. A. HoniaztiJial, VelaisCo", 13, 
y en |ais demás buenas drogiue-
rías y bazares. 
DeipóisrJto generall: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madrid. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
r/en'a. * specialidad en tiestoj 
para jardines y parqu es. 
VARGAS, 7 
.^Hñoritas de Rodríguez,^ 
l'o -T. y sucursil Sardiaerftf 
A v i s o a i p ú b l i c o 
M m mmz: GASA M M 
Más barato, nadie, para tú 
tar dudas, consulten precioj. 
JUAN DE HERRERA, 
S A S T %; | 
Sé reforman y vuelven 
smokiLg. gabardinas y unifor' 
mes. Perfección y econoimEel 
da vuelta a trajes, a gabanea 
precios económicos. 
S. Moret, 12, segúnioi 
M a n t e c a d o s t(g 















Curación de las Hernias 
i K i - r p p p Q A Q A R F ' R " <Iue cl re:Pldado ortopedista de Barcelona,, con nombre'oficialmente registrado, señor To-
• IN I t U x C O r V O M D Q i x . rríenitj estairiá en Santaandier, y en d HoiteB La fgaaciá, úmieamienite el miércoles, l.0 d<e ju-
lio, y recibinl a lodos cuantos bn niadns quieran balbur (mi s.i •mitablcvs apúralos mi insL;ini;i,iiei) aiivio y una curación pn-.i-
la de sos bernia-. Est^é aparatos, que sen el bollo ideal de todos Sos parionb's. poiqu..' dan siliuid y vUla, y que no moi-stan 
ni hacen bulto, amóldí'undosé al ouieripo comó uai guamlo, dsbe-n usarlo todos, abscllíitamein'te lodos cuan-tos sufiriain dichas do-
lenclaiá, bombrefi, mujeres y-nlñrs, por ser el rcniíedio único eficaz dt todos flos beraiados. Miles jJka enfeimos agradíecidos los 
progonajT, infinidiad de '«milaj-epcias médiieos ios prasicriben, conío muicihcs soni tamibién üos miédaccs que paira sus propias ber-
¡nias., con grata í.valiis.faiccjóJi", los msa.n. Si se qui'Ci-e ailiorcar s-alud, tiempo y dinero, no ctóbe niumc-a nadie comprar bragueros ni 
veaiidajes de miimiginla clase sin anites vsr primario al especialista, señor Torren!, de nombre reg-istrado. 
los 
a'elaj! 
pee i al i 
el miércores, día, 1.° do julio. 
NOTAS.—i.En Gijón, el día 28, en el Hotífi Comercio; en Imfieslo, el día 29, en el Hotel Hijos da Pérez; en Llanos, el día 
30, em «1 Holeil Vitoria; an IJüüukk oil dlía 2, eíq el Hotel üofii; <r\ Burgos, r.l día ."i, en &] lio leí! rniveirsa:!; en Valladold, el día, 
4, en o.l Hotel Imporiail; en Pa.loncia., el día 5, en el Hotel Centrail, y en Deón, el día 6, en eOi Hotel Inglés, donde, asimismo, 
podrán visiitanle bulas i nanias per.-nuas lo deseen, dtesde las iriueve" de ia mañaníi flaasita láfe dos de la tarde solamente. 
Talieres y despuebo en Barcelona: Unión. 13.—'Casa ToJrent. 
Ufe. 






Angina de peoho, Vejez prematura y demás enfermedadesl 
Q originadas por la Arterioesoleroaia e Slpertenslón »' 
Se cucan de un modo perfecto ; radical y se evitan por completo tomando 
U O J L * ^ • 
gas d' 
urtici 











Los síntomas preenrsores de estas enfermedades: dolores de te-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, horMt 
gneos, vahídos fdesmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irrilabílídaá de carácter, congestío?ies,1tt-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desap»-
recen con rapidez osando ¡Bnol. Es recomenúado por eminenciíi 
módicas de varios paises; suprime el peligro de ser victima de m 
muerte repentina; no perjudica nanea por prolongado que seasn^ 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose Mi" 
el mismo una exiGtencia larga con una salud iiuvidiable. j 
Venta en'Santander: Sres. Pérez deí Molino' , Pl. de las EscM' 
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales íarmacias de.España y Portngw-i 
H A P A C 
I A M B O R G ? » A M i S P l 
8 « r v M » í á p M » úm v a p o r a s s o m o i J U c m a n t » d e S a a i t a a ^ i S f 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P 1 C 0 
m . m m m é m i b i s í i l i i s t l i i i i i i i i i i T á i i i l i 
• I 3 d e a g o s t o , e i v a p o p * 3 7 O X O C 3 L O 
14 de septiembre, el vapor HOLSA.TIA. 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 2 de diciembre, el vapor HOLSATJA. 
Admltíendo^ciirgft y nasajerosldo orimera v seganda clase; segunda económica y tercen clsit . 
PRECIOS D B L P A S A J E E N T E R C E 2 A C L A S E | 
Par» Hftbanft: Pesetas 525, más 14,50? da ImpnestoB.—Total, pesetas 539,50. 
ZTFcni Ve rae roa v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imocuwtoe.-^Total, mesetas. 582l7fi. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modemos'y son de sobra conocidos,'por 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
| P i r i s i s í & i m s jiriglrse i tos eiosipatarios ibppe j tap.-SiDtindar. 
s r r o p a e n c a s a 
D E S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A C 0 5 
3 8 
h e r m o s í s i m o s c o l o r e s s ó í ü o s y 
de u n a b r ¡ l l a n t 3 z e x t r a o r d i n a r i a 
" I B E R I A " 
P A R A Q U I T A R E L C O L O R D E L A S T E L A S 
L a m a r c a " I B E R I A " e s l a p r e f e r i d a d e l o s 
e s p a ñ o l e s , p o r s e r d e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l . 
Se vende en todas las drogue-
r a s ^ j t e m á s ^ s t a b I e c i m i e n t o s. 
U s a n d o t i n t e s e x t r a n j e r o s e m p o b r e q e s u p a t r i a . 




















P i d a u s t e d t a r i f a d e a n u n c i o s e n e s t e p e r i ó d i c " 
gante, 
;s. etc. 
§8 DE JUNIO DE 1a23 AMO X I . — P A G I N A f 
••WWWWWWWŴ^ ^W!WW*vvmíVVVVWV,vtvvw / p w w w w w w w ^ * ^ ^ MWWMWWWWCŴ^ — *w^wvvwvw«» 



















gjgaiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cris-
tóbal j(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
Uendo, Ar ica , Iquique, Antofag-asta, Valpa-
raíso y otrosí .nertos de Perú y Chile, A D M I -
T E N P A S A JJDROá i D E i ,». 2.* y 3.a C L A -
SE Y C A R G A . 
111610 QS PISflJElU'JftBMAdnelQíiloIinpQestfls) 
l.^clasfi. Pt«s . 
















¡ero» de c á m a r a . — P a r » eervíc io da 
los e spaño le s estos buques l levan camareros 
y cocineros e spaño le s encargados de hacer 
platos a estilo del paí3t. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatro?, etc. y es billetas da 
a a y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase,—Son alojados 
en h i g i é n i c o s y ventilados camarotps de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos ú l t imos re-
servados para familias numerosas) y las ' co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . D i s p o n e » 
de baño , sa lón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , Perú , Chile v A m é r i c a Central, solleí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER) 
I E S P l h J D l 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode • 
los de las principales 
fabricas de iuuropa.— 
P B E C I O S ECONÓMICOS 
9 - 1 
Telfgramas y telefonemas BastrrrícobkA 
Alonso C a m 
14.--TB1.5-B? 
DB KKTERÍA Y PKaFUMKRIA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
mmwmamnmmumuummmmmunwmm 
El 
5 g a l , t e j a y l a d r i l l o | 
¡¡ Pídase directamente a la fábrjea • 
S L A C O V A D O N G A S 
15-04. S n M u r i e d a s . T e l é f o n o 
N G R E 
Basía de sufrir inúíilmeníe de tíícíiss 
enfermedades, gracias al maraDlUoso 
descubrlmlenío d^ los 
Blenorragia en todas sus manifesta 
ciones.. uretriti?. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tís, cistitis, anexitis, flujos, etc., de ía mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta del D r . S o l a r é . Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y apl icac ión di- sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,50 p é s e t e s caja. 
!?£)• Eczemas, herpes, úl: 
' ceras varicosas (lla-
gas de las piernas), eruociones escrofulosas, eritemas, a c n é , 
p t i c á r í a . etc.. enfermedades que tienenpor causa humores, 
feicios o infecciones ae la sangre, por crónicas y rebeldes 
|ue sean, se curan pronto radicalmente con las Pi ldoras 
Reparativas del Or. S a i v x é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
[fiitiva ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo y tcmeritan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlcera?, llagas, granos, forúnculos , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé -
tera, quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V r n t a , 5,50 pesetas frasco. 
ra- Cansancio mental, pérd ida 
J l U l G l i la&í a í i ü H j y . de memoria, dolor de cabe-
za, vért igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
kis mani¡es tac iones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se"curan pronto y 
radicalmente con las Grageas poteiaciales del D r . S o i v r é 
Mái que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe 
^eialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , S,Sd 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L T R I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
. NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias impu-
rf zas de la sangre o debilidad nerviosa, d i r ig i éndose y en-
viando 0,5fi pesetas en selloj para el franqueo a J u a n Gr. 
Sékatarg. farmacéut ico , Montaña, 79 y Fomento, 15, Barre 
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
V I U D A D E 
S l S N I E d A 
Fábr ica de tallar, biselar y restan 
rar toda clase de lunas espejos de 
la¿ formas y medidas que se desea 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 8-23 
F A B R I C A : C E R V A N T E S ; 22 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C E J J O N A @ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na« 
'' legación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
| ttilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
haganse pedidos a l a sociedad H u l l e r a e s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agenta en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
^ fíía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
• Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
D H J J L L E M A J E S r A X O L A 
C O N C E D E P R E S T A M O S P O R P L A -
Z O S d e 5 a 5 0 a ñ o s , a l 5 , 5 0 p o r 1 0 0 
a n u a l , s o b r e £ í n c a & r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v a s c o n s t r n c c i O B & s y 
r e f i r m a » , r e e m b o l s & b i e s p e r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t á n p r e s t a d o s e va a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l p r e F -
t a ü u r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t i b l e . 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
t e d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c i i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
E O r i D I í T A N T E D E B I L B A O Y S A N T A N D E R 
E i e c l r o t e r a p i a c o m p l e m e n t a r í a . 
Especializado 
para 
la curac ión 
D e l reumatismo articular, muscular, agudo 
y crónico . 
D e l artritismo con neuralgias, c iá t i ca , lum-
bagos, arenillas y orinas m u y urát icas y 
cou catarros bronquiales. 
De 1» obesidai, gota y di-pepsias. 
D é la Üebiiis y varices consecutivas. 
TEMPORiDA OFICIAL: 15 DK JIÍKIÓ A l") DE OCTUBBE 
P a r a datos: a don H a m ó n B c g e , G r a n V í a , n n m . 5 — B I L B A O 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Susa 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonató de sosa purísimo,] 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generala 
P r e c i o i 3.50 p e s e t a sd 
D e p ó s i t o : J D o c t o r J B e n e d i e t o , San Beraardo.ll M A D R I D 
De vonta en las principales farmacias da Espafiai 
. íln Saatandan E. PEREZ DEL MOLINO.-Plasa ds las Esoaelos? 
-
El d i» 19 d» fll I / O , » U s tres da 1» tordo, sa ldrá dt 
i N l ' A N D B a - s ah o aoat! n TSBclaa—©1 vapor 
su c a p i t á n D O N AGUSTISÍ G I B E R N A U 
fiiliSPcaúio pasajeros de l̂ odas clases 7 carpa mm ILoIBiM 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPICO. , 
m m B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E •CUlAWlS 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
PfíECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA' 
Para Habana, pts. 535, m á s Us50 de impuestos. Total , 549,50 
Para Veracraz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 692,50, 
Para T a m i i c o , nts. 585, m á s 7;50 de impuestos. Total , 593,50 
m d i » 80 de J U N I O , a las diez de l a m a ñ a n a , sa ldrá , dt 
S A N T Á N D E I H — s a i f O «ont íngene las—el vapor 
s a r a trasbordar en Gádiz a l ! vapor 
Slfifl sa ldrá de aquel puerto el 7 de J U L I O , admUletde pt-
sueros de todas clases cou destino a Bío Jana'ro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Preelo del pasaje en tercera ordinaria para ambos dsssl» os, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
i F B f m » OSE CHUMA ^ d * P C i 
f a ldrá el 27 de J U N I O , de Corañ» oara Vlgp, Lisboa (facul-
tativa) y <v diz, de donde s a l d r i el 1 de julio para Cartafí-ena 
Valencia, Tarragona (facultitiva) y Barcelona, y de diebo 
puerto el 7 de julio pa ia Port áa id , Suez, Colombo, tíin-
gapore, Manila, E o n g Kong, Yakobama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghal, admitiendo pasaje y carga -Jara dichos 
f nertos ¡y para otros juntos p i r a Jos cuales ñ t . va esta-lecido servicios rebujares dosie les puertos .de «seal» 
antea iindicidos. 
¡Para iméa Informes j condiciones, dlrigia-»» a vas, ŝ vwjm 
m S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Díret-
c lón ifceltgTáfloa y telefónica: G E L P E R E Z . 
M saldjá el 15 de julio 
» el 3 de agosto. 
» el 26 de agosto, 
» el 16 de septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 2S de octubre, 
el 23 de noviembre (viaje ex 
tiaordinario) 
I E E R D A M , > el P da dú-iembre. 
S P A A R N D A M , > el 5 8 d3 diciembre 
M A A S D A M , » el 2u ele enero (1926). 
E D A M , »] el 10 de febrero. 
L E E R D A M , » el 1 de marzo. 
S P A A R N D Í 
MAASDAM,  
K H A M > 
LEBÍ iDAM, 
KSPAARNÍÍAM. » 
M A A S D A M , * 
V E E N D A M , » 
ADMrriESSIIM) B A B G A T P A S A J E R O S D B 
Y T B R C B E á C L á S E l 
G A H A B l 
PRECIOS EN C A M A R 1 MÜF ECONOMICOS 
Habana •«».•••• 







S n estos precios e s tán incluidos todos los impticstos, me-
bob a Ktteva Orleans que son ocho dollárs m á s . 
tat'1 
Bitos vapores son completamente nuevo?, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje^de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera ciase ios camarotes 
son de una y dos literas. E n T E B C E R A C L A S E , los¡[cama-
rotas son de DOS. C U A T R O y S E I S L i T E l i A S . E l pasaje de 
T E K C R B / C L A S E dispone, a d e m á s , de magní f icos CüMB-
D I F . E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y dé magní f ica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. El 'personal a 
su servicio es todo español . 
B i H f e g í l n i & fc fies Bafiersa gtasajsrss f e s M B^eeca^fi'w 
mM Afoscas- tím t0M%sé ifae ié éa^wité^ ^aSSlK^-
^ iSfiSaRSEtacié» .esaJBarüwo g reseg*» bbb feifte^ü. 
e!aB« áe IxiíomeB, tiMgirsB a a» aguate ea 
1 A N C I 8 C O G A R C I A , WPsd-Rfis. % 
da t e m e s . nAnesre 
locales para grandes y p e q u e ñ a s industrias o almacenes, con v í a 
de eu' iaaa dt! vagones de to.dis las j i scas y b á s c u l a para sus 
repesos. Dii igirse: F r a n c i s c o Segovia. P e ñ u e l a s , 10 .—MaDRID. 
desean con urgencia 
agentes para íhacer informaciones personales en todas las locali-
dades de E s p a ñ a , con preferencia en las aldeas m á s insignifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de comis ión por cada información 
o ue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras oe apaciones. 
Se garantiza el pagojde las comisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan refereeciaa ni sello 
para la respuesta. Para m á s detalles, d i i í janse al 
[ i t s e g u n c i ^ p l a n » 
¡Información de la provincia 
Comentarios a un interesante folleto. 
L a actividad social del Centro 
Montañés de la Habana. 
A C U S E DE R E C I B O 
A mifi&tro, píxle.r ha lleg-ado un- a iñ-
itíincio'so ío ikfo día la jírrlii^ara Socio-
daiü! MoiiftA'áai de Cuhn, en d qUe 
üfss, diol l i'siir^iiii.'i inio1, dleil o.d- •riní» 
cidu oiiitusi.!i.«iii.i. ó? la £v%n crnífwtíi 
dei linanriaifiosiisaiiio q-u© Ihaii- 'Lnáici.iu 
E C C O M I T E DE S O C I E D A 
D E S ESPAÑOLAS 
iCnmo e04id!ád i^egiibiiaíl representa-
iwai d!e Ja. MIX-IÍÜUUI fo-rma parte del 
CoaTaiitié de SocfeidlEédlas españoilas, en 
el que a ail.laiuenfte considerado, tan 
I r peí ' sus inii;ci:ailiivais y ptropo&icio 
iones ccano por su hermciso .ejeniplo de 
denioias inbeineotes a cata clase de tenacidLid y de; ontu^siasino para co-
•iAsctóacianes, podfi'á moverse con m á s locars-e a, l a aíitiua'a de i m demás Su-
laiics, con las que man-
náliaiciioiníéB de amistad 
o pana itotio lo que sea 
nrai- a ilvypafui. en ¡a 
ps LJiiiStros Mjos, de ac-
sciütiw-a, aiüfjuúrlrá majyor capacidad cied'adiss. 
e/i sus dií.Ul.::ifiais r-,'l.arionies-y aará un Lieiae cordi 
se liaee un heinquejo de las viicisiitn- flioritp pum'.ai! más d J hispaaioaiueri-. y -compiifi 
en pos dial- mavor de MIS ideales; de to, y el Conaiitó |. • - M"1- 'o lleva muy 
\im ai'nia.íi leu ¡j u,: (das en fasái Ifruaa avanzadas; sus gostaom s. 
caníisraio. enaltic; !- \ 
iSe^g-ún el folleto, eslá p i ó x ü n a la per-i .la d 
.realización dia eeií-e g-x-ain-dioso proyec- tos pat.rii '.i'cos y fechas memorables. 
LA JUNTA C O N S U L A R DE 
emiprasa.; dé sü 'cródito y de su sana 
adminrsitraeiáa; de su halagüeña, si-
P R E N S A Y PROPAGANDA 
Y a líennos dieho qdisí e.1 Centro es-
tuiac.í&n acitdaí, que pormite vislum- tobíc n:iu,y dlscaidio, y ccin-la.R circ.u.n.s-
hriar la reiiiüdad del soñadlo proyec- taaciais por que atitavesaba y l á si-
to; de la vcihuiltad' .y del ciiit.u -iiasmo 
temaz de sus •(lii-eetiivos; die su t-xten-
so i'adio efe acción; de su ini)) irlan-
icüaJ ÉfeisatóD 'dlO' ot^os c(r^aiii;>-
tuae.lón en que se hnilla.ba no ora po-
sible pentSar en hacer grandies cosas. 
So nnceisiitaiba la <'i .ipea'a,ciún do 
lodiGG .kv3 pav- :".!: • dSapi rsos que do 
jnos y m eineiríne caudal da e n c í a s varias anráiSíin .a !:• tierra y quisieran 
ccttiquo a ú n oueinita el Ceniíro Mon-
t a ñ é s de la Habai;;!. 
Vamos a coniiMiitar Ioq puntos p r i n - h .n ia piíOnitáfi - c 
lalbcff'atg jun'.es por '.oner una reprc-
sen,;,ae:ó:! d%na de la prestigiosa co-
INMSGRACION 
Cneada por Reail decreto esta Jun-
ta para l a pireíoccjjn y amparo del 
«.mmg.i-an.K', forma parte de ella el 
Oenta-o en la. persona de su digno 
presidernte d«oai Ellái? Rada, gran co-
nocedor do las cui:i -!-!.!;'!ies que compe-
ten a esa Junta, dfü qu.?: se espera 
una, eficaz 1 a.'M ;• d -l p.^graana del 
Centro en diiebo organismo. 
C A U D A L Dt: E N E R G I A S 
Tomo se ve, los paisanos. de Cuba 
cipall'^s que se destacan en el actual 
dese.nvrn.viimrinnrto dio Iíl 
dad, y que son ¡tes que iniás se seña-
Jan en. el folleto. 
S I T U A C I O N A C T U A L D E L 
C E N T R O MONTAÑES 
EVA lundalctón daitia íp}l .año 1010, 
peno .i'oaJmiente hasta diez años des-
p u é s no diió señaliets de vida, por Jas 
vid^u'ituidc-s qiuie suíirió 
' 5.1 
De cómo respondieron a este l i a - despliegan gran actividad en su vida 
ciliada Sociic- iñamlf-mito, tanto ÍOg ooíníe-rxáneos de 
la t-á| v..:-i! c áio Los dál tiesto de la 
líala, ya. lo SÍI.I;MI nnesitrosi lertoros, 
y es prueba de ello' la flore cíente' si-
isQciial. 
Se han propuesto «•.arjadilr d ? un-i 
vez para Siicmipiro osa .'••prí'.ía carac-
ierístiica de raza y eoloceí.se en el 
tiónios jielacimniadia® con Ja jm 
pornia.tM'nto dio Saniidiad priivinfinii 
UN R U E G O DENEGADn 
E n ,1a tarde de ayer visitó 0 
Alcaildía al t scñcr Vega Lam,,., 
presldeinte dei la Unión Cántabra rjl 
mbrciail, para ped'irle un régin,., j" 
LclLeiuncla en al cierre de est-ajJ^ 
niicniios dau-amte Jas fiestas del iu¿ 
y niartes p'rKVxiniiOS. 
EL alcalde contestó que no 
aceetílnr a tail piretiensádin por o p , ^ 
se a ello un aouierdio die.ilaj.unta'i 
cali de ReifcrnmJas Soelailes v el 
tó pj-oni.mlgciülo en tal sentado. 
" E l P u e b l o \ C á n t a b r o 
e n B u r g o s , 
LA F I E S T A DE Lfl FLOR 
CO\Í girpia antiimiaoióai. celebró; . 1 
Fiiasta do la Flor, el pasado üíii 0-' 
".nsitalliándiose ell efecto dlversos^Si 
k s en f il paiseo dnl Espolón, p J a ¿ ^ 
P ¡m,, ca,lli.-i3 de San Pablu y 
Cailvo, y en, la Avenida de la. ls|a 
LÍIIS m. petitordais esiíabán Q ! 
padás. por dkl'.'ai.guidas damas de h 
alta socáiedafá burgalesa, 
iFmíire ellas necojidamios. a la ih¡¿ 
ti (simia señora, del g-dbeimad'Ot'̂ iyjj, 
exieolr.-ntíi-rmia mairquicsa de 
Pü'l jvO', ftíxeci'ianitiígijnai «efiióra 
María Villeigas de Cuesta, excelonü. 
iana señora baronesa; de Paitraix, do" 
ña Auanlia. Arana de Donronsoro, se 
ñn:ia.: (¡> CíMuintres, Berdy;••(), 
l i , Ü.rdicñez, Robles. Soiptién, C;ÍI.B¡ 
ñeisi, F^t^vameiz, Solano, Ota!. Gitó 
amez Moliner, Ondóñlez, Gil Berdejif. 
Niúñ.oz, AraingO', García de- Va" ' 
rfuiintan:.')), Ruriz y üia «©ñoiniti 
María, Cruz Eluro. 
Beillísiiinas y simipátieas señorilas 
e:1'iaî an eneairgadara de «olavairncí, 
Jas íloreis en lie» seilapas. 
E l e minen tí Stinio señor car.lea 
Beniloicih neccnirió a pió todas las a 
1!̂ « e.nt u citadas, donde se halla» 
instaladlas las mesas petttoriiavfl 
tregandb imipontantes donativos, qik, 
s e g ú n inoitielas ftdisdigñas. asciciHi 
a 1.200 pesetas. • 
lEl illuist.re purpuradlo tuvo 00a ,„. 
das líiis señoras y si,moritas f,rai?es.| 
a.fceto y temninra, haeiéndoles verk. 
.ki.w.í> indine la y el vailor qw • 
ecta fiesta.. 
P.'.i e.ii",;a;M\'ia fué 'ronstala! HCT.'J 
ovacionado. 
Paira dar mayor realice a esta m 
ta., la lu-illante bandla del re<íimieíi 
dle Ha. |. .adiad ejecutó escogida'«Él 
poisiicion^s en ef kiosco dé miisiéa í 
tuiado en eil Paseo del Espolóm, repi 
itiemdio, a inrliKtipm^ias 'del1 púlM 
gran panfe de ellas. 
•Por l a tairdie,'• las señcniitas peí* 
lantes pendraron eu lias S;eci.;da(fa 
fliPIl « S a ' / n de Recreo», (cCircnJo de^ 
T'ni.'ni.' y en todos los cafés y bitós 
d-1 la ciudad, s a ü e n d ó muy salisft 
chas. - '-mM 
A las alóte y cuantó se hizo-la co 
Icela, .ascendiendo a l a cbeckla sumí 
de !).8(M.,20 peseta». 
Como fin. d¡e fiesta se cdtekó'iL 
ba^'e db V-onñanza en e3 nr 
saíón die taprces de «¡El Salón dé R?-
tuiaeión en que se cneuon'ra la e.lcc- logar que lícis comespende. ps.va des-
tividadl (ilc -''"i h'boiiar por l a odloma y por 
Al iniciarse erta, cruzada de mon-
•añiesisrno raolercm la.? s í r c i o n e s de 
y los' iuconvc- Prensa y P.r oprníanda. 
ñe no le deia- At ketM ttei clin- hay dos monta-
la Monleña. 
Monitaiñeses del tem,ple de Artime, 
Cavada, Bcincedo, Eóprz, Mauri, P u -
v , x Iro-,0 ce, oan? -nay oes inonwi- m á ^ j o , Rrivuiellt.a Sáiz, Oscba, Rive-
^ % 4 ^ ^ ^ 9 & ^ m - ^ nesieo K ^ i c n , ^6m'Mm tenaces, r e y arres mu.ch.smcs imr. presmi-
^ ^ V ^ e eni í ¿ « m m S a misieron '-'•••'•-••,'-a,m^.v r ^ W m m *a. co- dos por el entu.^a.-.la y cabafieroso 
i T i m Z L r J t S ^ r u b a n irtetMo. que b a n salado coadyuvar d m ^ l í a s Rada, c. hon:!;,.; que ha 
tfCn^l c'ii'a/di)' p'rM dio Ilevi'i ' ' l Con- adtairatítemanío al prestigio y crecí- j O c a t l m tas_do,m,.d •« ^ V u . ' ^ n . o s 
IL.II tu L.I.UIUU |j t!.!, , ni , , fmt-.m - de lo» m'^taflieoí-s ds «ni a; hombrea 
t r o . u n a vndia l a n a d a , per las can- • L c i S ^ 4 ¿ r e f í ^ b a y Riguero han db espíruiu tenaz y fénneo que han Bás apu Hitadlas. 
¿uí(!ülsmi"s- v ai.^piracionio.. 
Inusta la búapíide de los .ideales y pro- ^W-a v j b cuantos festivailes se han 
yí;<ctos .que uicaiillc-ilaibain. 
R-u Ulmien-líie ipcidleonios decir qiue -cía 
Asii es como entrado en una 
verificaido. franca era, do prosperidad. 
L a repob lac ión forestal 
A d o n V i c e n t e d e P e r e d a 
e! iiñO' 20 vimo a la. vida, porque des-
^r.C/í^1' micniiarajUlo Dounión ha 
ido avainzando lenitanieñle, pero con 
fcog-uridad, sin njinigú.n tropiezo ni es-
torbo, COBIÍO .ipitiaiiido por camino ya 
conoaidio p-íiro cdvidiado. 
, Biiciii es vordlad que los directivos 
han tiiiatoijad'n denoidadamente por 
.sacnidi.r ta apat ía y l a indolencia, y 
qr.io kis paiiisia.iMiw "han respondido a 
©sai 
to 
.TAI lai alcitiu/allidlad ¡goza de súlido 
crédito y de reconocadla aeputacián ' ^ t o tamto.iiin. Crrlcs ía fco.nrdla.tiva. aanor. 
Señor don Vicente de Peiríeda. bre con " ¡la NailuraJi / a , para, que 
Muy dipitinguidi-> Señor: E s t a mí aiquiella gota que c a y ó del cielo, ce-
irraindo ell ciclo de, snis tríunsfnrimacio-
elvia â l cidio en i iná santa 
de trabajo, de cultura y de 
(r, m &SÉam ñ a  uy cM .mg inm s smrr m*m w* « q w 
s i árdlula labor que se l i a n impues- caulta obedje(:e a un im|p2raitivo de la r rando 
a- siis directivos eo/rtci'nia, die l a g r a t i t u d y—aunque n.tis, MI . 
F u la, a, ;;i"a.iidad -^za de s . l ido j ' ^ g u o n.'.-d , h i , . bdllco-dv-l c anc ión 
Fi-to diebo. quioida. explicada mi 
éSm .uña e,iiitidad1 faiiiirte, auiteiiuLariia., 
in5uiyent.e y reiprosontativa de una 
¿ ^ o n l a numierosa, trabaiadoa'a c in-
d!ui&tii"lal, como la moñrtafiiesa, que 
ptir. estas y otra© cuialiidarles es acree-
dora á conitiart con u n a representa-
c i ó n digma y floiieciente. . 
•Su: 
eoíirt.í 
jle pnnnüH' dlesainroillnii^e v ialcanzalr Afed.-i girainjeaido p( 
él máxlinuin de eapaicidM 1 ' poMmilS. émú\B aquellas Sm l-r-.m-- « a r a los ..di . i .ON j 
RADIO D E ARCION i«¿ -a-vana»- por el Cdío de Poilanco. qué ría eil Sindicato forewtall. Pero no 
' Se-ñaco resailtar en el folleto el in- ™tr. ido en estómuílas ccai, quie- los sé- ponqué el Smdiicaito í a w M asa una 
¿ i & X ú ^ h Z x t r a í d o l i ^ Dele- fiwes Cosk y A m a r saeudia.n mi ¡u- osencia ni una oT^.n.aOidad mía, s..-




£ u , : p a m ¿ K i r c S o p a ^ h a o e r d¿ &l1 m e d i c a c i ó n de apóstol. comprondtoüle.. o jniduv.iidlu.aii para quie 
E l cantenido die su «Ca.nta fcr.-síiail» m ^ cibedweu a nnpuilsos menos ele-
- a i i a. olr:;iarJ¡i alc.a..nzo-«ntiendo vados y eiapirituailes. 
se reíiuirae :p;n ©sttiá tiesós: U n poco al m-rvnn do JOs aeornteci-
. 51 les .Coto-- forcstaikis de previsión, m i c r í o s p-fioíailies, liínoniiba vo la esen-
cuya f ó n ñ u í a llegail .espera só lo ser cáia dio l a ley oV, Cotes que el Gobierno 
.aprobada, serán prácitacamente de piríepaira,. Usited en dos traaos, la es-
ni,av(>r efeacia monal y secááil que ouemat.za y luego de conocerla yo 
'^s^a i - eoUv^s ' no deiar de mis' prepuestes Sindiicatw for-ista.les. no pul-do dudbr epue ol fntu.ro Coto, 
.aus oiufcouvo» 10 punuin utja.i u» T a ^p^nr, .ta d^- i h hieíro afirma- reniriv.nd^ .-n f<rmuila. complexa los 
ooñtar en su acción con los paisanos 'V^ 'o^-pu-'na., OR O.., im^o a. nina n • .̂.«.c-,, X^-
«Iftl 'míPirior ,r' omiTv>7flwm nnn deeKi- t'va. i-equiere una previa, y breve ex- <¥*> al-(n. cto.,> de mi p . . ^ imieiko, por 
del interioi, y enipezaron una decís - . . 1 J ,mVs noh'e su espíritu que. en 
va .propag.anda .por tas disí.mta.s vi-- l'.'c.iumi. r^tiinn+n. r i 'm loa Qírií1iifn¡fio« fivm» 
U ^ ' o u K a l a . quie trajo consigo un U s t e d - s e ñ o r de Pereda^con el ^ T á ^ I r m/.« i < • / va ano 
nmtemU*** de los dormidos e a ^ - J ^ ^ ^ S S ^ ™ ™ ¿ ^ p i ^ n U v o " v ' N 1 , / d o 
slasmos v un crecido aumento de so- hemos omzajdo en un punto nuestras infiivi/ioái v ^ohre'tndn 1 mí 
cto^- y.-de- Déle^aciones que brotaron tnayecíonifte. P a n d e m o s de djstiinto S ^ f ' t V ^ o 'ación % 
osp»ánií.aimente en todos los pun- onigen y nos dirigimos haoia diversos S l< \Sn . " 
toa de la lala, FuríVc, dol ñorizornte. Usted por las en una .ol... mstiuim. 
'• • - •• E L S U P R E M O I D E A L a!turas de la espirituailidad v d^l 1,',¡'> c'>ra conveniente aplazar el 
.vEntre los proyecitos que tiene ol amor a lr« hombres,, camino de la comentario haolíi que l a ^eacion y 
Ccfltro en cartera, hav uno que es el previsión social Yo por l a llanura regtamenkacaai le^al de los Cotos 
n o n - de. sus avpiraeionrs y el desve- ositápamá, hacia, la. repoblación foros- apau^ca en iba «Gaceta». 
Id ''dé sus afa.mes, adonde "encamiiiaan tal, fdiente eneirfféit.ica deil porvcni,r de A.ninqii'1 el Sindicato' forestal, o, 
tfJdns mh esfuerzos v d o n * ¡recon- 'ivpaña.. E.1 árbólí, para usted., es un iTi}?3Cir quizás , el Coto forestal tan-
ceiVirair todas sus energ ías con una mfídfo de crgamiza.r a, los hombres y gencia. di3 nuicsilj'ias tüiayectclrlas", no 
tfm.aeidad y un eni'upiasjno digno por aawilr sus. rrean.izaeione^ paira la oea propuesto por mí, sino como mo-
tddbs conceple?!. de loa,. . conquista deH bienesitiar. Ig-ual que dio de coadyuvar a la mpoblación de 
,L" irniporíanicia de la colectividad dril árbol ¡«fe sen^iiría usted del campo nuestras coüklill^ra.s, no por ello soy 
y t ! i' .• i'-n do y desenvolvimiento a.gríccCa, del mar o die la corfceea de ajeno a la.' idieoilogúa quie 'inspira esa 
e inioiaitiVais sociailes. quie-persiguen, ver a E s p e ñ a dwr un sailto de gigan- aipliiea,. ion en la Montana. 
Por (-.*.-.. parle el inicromeinto que té en csitia lílhita marcha teciia. las Nuei-t.io agro se dieispueWia. E l ra-
ha: temipldó 'la. colonia, nu influencia cium'-rcs dril pmgiWK Que el hhoiL, bricismó, l a emigüiaeión uiltra.máaina, 
cti Vi. vida hal.ane,r.a, lo obligan a {¡.mp'a.ro d il suelo, rasgue eil vientre ei! sjeirvicio doiméítuco, han producido 
t'trrr un '^dliidcio de.?i(?A • -poder des- h-ivhid a ('P lan nubes v las derrame iin.sicimsdble dláficit de bromos, tradu-
y í r ^ r todas &us aclividades y aten- en lluvia qa- ría, con rumor die besos calo inmedüatamienitc ein el abandóno 
O • Las múltipiles cuestiones s'ioia.'os en el mr-n.'^'io pnaiteico. 'fecunde la die los íSUWós intensivos desplazados 
cufi en bien de la' coloma y de, los semilla recóndíía en la e n t r a ñ a de la por efl cuítivo pratense, humilde ex-
pa-i.«anós do^arrollan. n lidlre í. M ia. haiga laclar los senos presx-n do la iindiuítj-ia agicpecuaria. 
Ouiierra haicer la Casa, de la Mon- i rdoadrG diti lies lompis en perennes W maíz, la^ pai'oi'a.. la ^ aíiulña y tí 
-.co 1 -rnaaiiD (aisj ouentan con m h i ; ln H'r.nlis, tañe í n . las fálíricas m á s v nuis-i'ira. n^nicnlln.'a. mgre^ará mpmiiíificos edtiificics. mr'¡-.'i-a. ¡ ' eco y éom ((.jazz-band» de a la forma pirlisíáima del nómada pas-
ü n a vez que el Centro posea su siren s v de prjtoá es^itidioj^es. celo- tor. E s t a crisis del t iañajo ha de ser 
«diifnoio sociail, ccai todas las depen- b;a. en el puerto el Imneneo del hom- quipüidia por el mecanismo, que exi-
ge caipii'ail coins:,dlej.aibilie y, • sobro lodo, 
una léonim, de cuiltivo incompatibie 
con. la. iiniFmita. paj-ce-Jáición de l a pro-
pii liáĵ l riiillaíi mioaiJíaínoba. Adquirir 
máqu'ri.K y derribar pedrizas, setos 
y a.'aimibi adías siírá pronito A ompeño 
Ó3 i a cooperación que h a dé &nm-
ym&a y api'endizjriíe en los Cotos fo-
1 u'es, form-a elemijntad y primiiti-
va de- osa. "cocpeiracióin. 
(imih ifíiViiIi, }?iefir-r iBemeda) v-orre 
ei riesgo d!o pci:ld|eii'anie en editas f.ron-
dcisidarJes, í.pai guatas a la )ii¡rinite, y 
di- llevar los limites de ©sita carta 
iñá£ aillá de lo recesan-lio y de lo- to-
] • a.ble en mi, para hacer a usted 
expaosián de aqucllcis senitimientos 
de gratitud y de aifecto quie la moti-
van y el dleseo muy viivo', con ):eipcin-
dtenciia deil suyo, de hallliar pron¿o la 
ocasión de esíiieclhar su ma.no • con 
efusión de amigo y reverenicla de dis-
. ípuCo v admir 1 ador. 
G U I L L E R M O ARNAIZ DE PAZ 
Esca.lauúei, 26 de junio do Í925. 
Información del Municipio. 
U n a c a r t a d e l c o r o -
n e l d e i n g e n i e r o s d e 
C e u t a . 
OTRO MONTAÑES P R E M I A D O 
1 I 1 ¡¡ficír Vega Lamerá recibió ayer 
la oignieaite carta dél coronel de la 
GkMPiabdlá/fflcia do Ingenieros de Ceu-
ta: 
«iE>íDcíl'enitiíistimoi s eñor ajcalde-presi-
dentie deü. Aj'uintamienito de Santan-
der. 
iDtsitia-iguiidO señor: E l secrotarlo 
pantiiiCiUteir1 d'e] presidente del Directo-
rio, genienail en jé íé da EBU Ejército, 
me' env ía Oíais quinienitas pesetas que, 
como esiplénidiido regallo, d'esti.nap a.l 
sold'ado Anigeil Chaipeiro Cebadlos, pejí 
su brllante comportani.iento durante 
el aif.ediio de la p o - H ó n d.> Afciaiún. 
No eaucueintro paila 1 ras para, mani-
festar a eso. Coiiporaición efl agrade-
cuniieaiito v SBl'.'&facción que ai todos 
nois cauisiai la distimeión de que ihiacén 
< .íd--t> a, uno de IMICS'I rii'S sufrido* 
s iildadds y el patriotismo y carifio ,a 
e.;ite Ejercito que, « l io revela.. 
Paina saVirafacción del interesado, 
oj uiplo y crfímulo de todos, lo pu-
Milco en l a (vidon, de esta. Comandan-
cia p. inci|i,a.], u/no de cuyos ejompla-
m le a-i nipaño. 
r . ia . vez se recoja el recibo del in-
teresado', tendré ei gusto de remitír-
selo para los efectos de. conitabiliddd. 
Me es/ muy grato poder con este 
motivo ofrecorme a V. E . v a la dig-
n a Corporación que presidie y reite-
'iterile en n anl re propio y de todos los 
conipañieros del Cuerpo el testijnonio 
de la más diii.-.tinguida consideración.)) 
E L R E L O J P U B L I C O EN E L 
SARDEÑERO 
©1 ai'/i i; ( l̂e ntmireireinioió ayer clon 
el pnesiiidelite de lia. Real Sociedad Ami-
ges dril Saiidiiinovo, con el señor Vi-
líia v cmi el a(f| icinidati'irio' de'-l! (¡iram 
Hotol, sitio mny visible, que no 
to df|l reloj pi'iñlíco que por disposi-
ción dea Mnntópfo ha de ser coi oca-
do en tan deliof-aso raitio. 
.So acordó colocar dicho' reloj en la 
paute aflita de l a fachada defl Gran 
Hctel, sitio muy visible, no lo quc no 
resuMaña tan fácil con la o6hjmna 
moni 1,1 nerd.ail que proyectaba el señor 
Vega en l a scgnuudia"' ]>laya. 
DE E X A M E N E S 
Ayer por l a tardle se cci'eñraron en 
l a 'Aohdemáa Poliitécnica los exáme-
nes die Sos alumnos sordomudos y 
ciegos que. reciben cinsommza en la 
éScui'Sa que sostúene el Ayuntamien-
to y que •dirige nuestro particular 
amigo, ci! cuilto profesor don Lauro 
l'báiñez. 
'As.iwtiioron los señores García Rúa, 
D&rao v Cuetos, y eil primeio, que 
lostiontaba lá represontal-ión deil se-
ñc.' alcalde, hizo entrega .le los di-
plomas a ilos alumnos'"más aventaja-
dos y fülicitó e'ñ-i va mente al direc-
tor de la Escuela y a. la profrsora se-
ñeiri.ta Eirisa Eran.cés por l'Os ade-
la 111! os que O'b-en'aron en los n iños 
y por l a comipetepciai que demues-
trap tain compote-nte® pnofesoms. en 
la diifíciil mis ión educadora que tie-
nen emcomendiada.. 
LOS FUNDOS D E L P R E S U 
P U E S T O 
lEíl mlnviimliento. de fondciíi munici-
ale^p fué ayer el siguiente: 
Caja , pesetas 220.110,01. 
Iingresos: Por vinos, 3.011,50; por 
carniK, 1.6M.20; por carbón, 00,30; 
por asmáis min-n-ailes, 43,30-
Total, 225.875,21. 
Pagos: -Fru teosos, 6.722.01: diffdri-
hlos, 9.420.45; *i'€íliu?nitair'i'! , óOO. 
i|i\i-''eneia en C a j a cil d ía de hoy, 
pesetas 200.160,85. 
E L D^SPANSO DOMINICAL 
DE LOS B A R B E R O S 
IIov .com'en7a rfl df.'¡•üi'so domini-
cal para, las barberías p i v i r v ó n d o -
se totalmente la apaeriura. de é.-tas. 
Los contrave.ri'cip0^ rerá.11. castiga-
dos con arrieglo a l a Lev. 
DE SANIDAD 
Eli aUclldie, señoir V-nga. Lamerá 
que en la miadrugaida. de boy saldrá 
para Burfios, cnnferF.nif.ió .anoche con 
ói ¡joib^nnaideir civil acerca de l a pró-
xima jornada regia y de varias cues-
creo», du'r'ando hasta las diez y ouir-
to de la noche. 
L E HA SIDO CONCEDIDA 
C R U Z D E BENEFICENCIA 
S A C E R D O T E DON VALENTIN 
P A L E N C I A 
.La «Gaceta» deH día 24 publica"'!;! 
P.eail orden conciediiieindo la Cruz 'i' 
Beanaficencia, con, distintivo blan̂  
al vi acuoso sacerdote don ViiienlJ 
Pailencia Marauinsi, preisbitero ejflr 
piar que h a die jado su nombro vf. 
a.lto en es'o, ciudad, siendo admu* 
do pon cuantas personas le ceiioccif 
Por est'1 mdttlvo enviámosle "iifS" 
tra m á s sincera fe i i c i tae ióa f 
E L CORRESPONSAL 
Burgos, 26-6-925. 
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miointaba., ai?ii. caballo ou 
gniipo expeK 
Avelino de Ja Iglesia. 
el i-
lona.rio de Veilcancia- ^ 
DE STINOS 
iAl gmpo lexpedjiicioniario í^1.i12 
rnieiild dt Valencia ha .-ido te&W*' 
el teniente don José Pérez. 
—A la. plamai mayor de! regi , 
eil tenij^inío del gru(po exipediicioaî Fl? 
Valencia, don Raifajel Gaildcrán s 
chez. 
—'Al i^ginVionitJo de AudalltuC'iV^ 
loapitanes don Luiciiano Paistor y-F] 
Caiíló.s Rodríguez del Vallo. . . . I ^ J 
—Ixfá óapitaues don Juan M''rooef, 
llagrám y don Joaquín Vana de ^ ^ 
deil regimiieinto db AndaHuiCfíiai, P*Sft 
regimiieato (fol Ferrol y batallón eflg. 
dljaVinianilo defl reigimiento de J , a i f B 
ipectivamonte. ,. 1̂ 
—Tleinriomiie don. Aptoniio- Nov-fv^^ 
batal lón exipedielímiairio' dte- Ví^rg 
al) ibataillón cíiziaidores de Afr'icar'i 
mero lil. , Jm 
—Teniente dcini -Luicioi Martin ^ 
tu,, dNl ipiginiiento de Metilla aa b 
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